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1. INLEIDING
1.1 De opdracht
De uitgevoerde metingen kaderen in het onderzoeksproject “Analyse impact baggerboot in het kader 
van vergunningen onderhoudsbaggerwerken Schelde” (16EF/2006/28) die de impact van bagger- en 
losoperaties in de Schelde op het milieu bestudeert.
Gesuspendeerde deeltjes zijn één van de belangrijkste parameters om baggerschepen op hun 
geschiktheid voor milieuvriendelijk baggeren te beoordelen. Om dit te kunnen evalueren moet in 
eerste instantie de achtergrond gekend zijn, ook bij afwezigheid van baggerwerken. Hierbij zijn 
volgende fysische processen belangrijk:
Getijdenwerking en stroming
Meteorologische omstandigheden: windsnelheid en windrichting
Om een goed beeld te verkrijgen over de spreiding van de gesuspendeerde deeltjes, stroomrichting 
en stroomsnelheid in tijd en ruimte werd de opdracht opgesplitst in twee deelopdrachten:
1) Het uitvoeren van stationaire metingen (stroom -  en turbiditeitsmetingen) ter hoogte van 
“Plaat van Boomke”.
2) Het uitvoeren en meten van sedimentpluimen achter een kleppend baggervaartuig en 
de verspreiding nagaan van de pluim bij de stortzones op de Schelde.
De uitvoering van deze opdracht werd gegund aan GEMS International NV met als aanvangsdatum
1 oktober 2007.
1.2 Situering van de opdracht
Voor het uitvoeren van onderhoudsbaggerwerken en het storten van baggerspecie in de Schelde 
beschikt afdeling Maritieme Toegang over twee vergunningen:
Een WVO vergunning voor storten van specie in de Westerschelde Nederland 
Een Vlarem vergunning voor storten van specie in de Zeeschelde in Vlaanderen
In de Westerschelde wordt vooral zand gebaggerd, in de Zeeschelde vooral slib.
In het kader van de Vlarem vergunning is opgelegd dat monitoring moet gebeuren naar effecten op 
de speciale beschermde gebieden in de Zeeschelde ten gevolge van het baggeren en storten.
1.3 Doelstelling van de opdracht
Het in beeld brengen welke onmiddellijke verhoging optreedt in de natuurlijke sedimentconcentratie 
in de Schelde ten gevolge van het storten van baggerspecie.
GEMS International NV heeft de sedimentpluim die ontstaat achter een kleppend baggervaartuig in 
kaart gebracht alsook opvolgen hoe deze pluim zich zowel in laterale als verticale richting 
verspreidt, welke gekozen beschermingszones allemaal bereikt worden en de tijdsduur vooraleer er 
geen onderscheid meer kan gemaakt worden met de natuurlijke sedimentconcentratie.
In de eerste meetcampagne dient een baggerschip gevolgd te worden dat slib klept in de 
Zeeschelde (Punt van Melsele/Plaat van Boomke en Oosterweel) en er werd “Plaat van Boomke” 
op de rechteroever als monitor gebied gekozen.
2. BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
2.1 Meetlocatie en periode
2.1.1 Stationaire sediment metingen
De stationaire metingen werden uitgevoerd van 03 maart 2008 tot en met 24 maart 2008. 
Er werd gemeten op een strategische plaats ter hoogte van boei 114 op de “Plaat van 
Boomke”. (Figuur 1 en Figuur 2)
Figuur 2: Locatie meetframes
Deze locaties hebben gerichte metingen opgelevert daar dit tussen de twee stortzones 
(Punt van Melsele / Plaat van Boomke bij vloed en Oosterweel bij Eb) in ligt, op ongeveer 2 
km afstand van beide stortlocaties.
Tabel 1 geeft een overzicht van de locatie in UTM/ED50 coördinaten.
Locatie Easting UTM Northing UTM Meetframes
POS 1 594511 5677585 2x RCM9 datalogger + Turbiditeitssensor
POS 2 594479 5677591 NDP
Tabel 1: positie en type meetframes
2.1.2 Mobiele Sediment metingen
De mobiele monitoring campagne werd uitgevoerd van 03 maart 2008 tot en met 06 maart 
2008. De eerste meetdag (03 maart 2008) was voorzien als een testdag om alles perfect te 
coördineren en de communicatie tussen de verschillende meetploegen en baggerschip 
onder de knie te krijgen, zodat er geen problemen ontstaan tijdens de effectieve meetdagen.
Deze mobiele sediment metingen werden op 2 verschillende stortlocaties (Figuur 3) 
uitgevoerd volgens het getij:
Punt van Melsele / Plaat van Boomke -> bij vloed 
Oosterweel -> bij Eb
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Figuur 3: Stortlocaties eb (Oosterweel) en vloed (Plaat van Boomke)
Op beide locaties werden de lospluimen van het baggerschip Manzanillo opgemeten met het 
“in-huis” ontworpen Sedimon software gebruikt aan boord van het eerste meetschip. 
Tegelijkertijd werden er drijvermetingen uitgevoerd met een tweede meetschip.
2.2 Meetopstelling en meettoestellen
Technische specificities van de gebruikte survey apparatuur is te vinden onder Bijlage A
2.2.1 Stationaire sediment metingen
2.2.1.1 Meetopstelling
Deze stationaire metingen hebben tot doel om na te gaan welke verhoging in 
gesuspendeerde sediment het lossen van baggerspecie (op de stortlocatie) tot gevolg heeft 
op de nabij gelegen beschermingsgebieden.
Om de impact te bepalen werden de volgende instrumenten uitgezet:
- Een opwaarts profilerende akoestische Doppler profiler
- Twee dataloggers met elk 2 turbiditeitssensoren en CTD
Beide frames werden met het A-frame van het meetvaartuig MV Stream op de bodem 
geplaatst en daarna werden beide frames gecontroleerd en gecorrigeerd door duikers.
Om de uitgezette stationaire frames te beschermen werden navigatieboeien geplaatst.
Reeds na de eerste dag bleek deze bescherming onvoldoende. Daar vele 
binnenvaartschepen de vaargeul niet volgden (en de bocht afsneden) veronderstellen wij dat 
de trekboeien werden afgesneden door hun schroefwerking.
Hierdoor werden de opstellingen over beperkte afstand meegesleurd. Het gevolg hiervan 
was dat de meetframes gedurende enkele dagen zoek waren.
Na extra dagen inzet van duikers en schip werden de resterende delen teruggevonden in de 
nabijheid (nog binnen de gewenste meetzone). Doordat deze instrumenten later konden 
opgehaald en gedownload worden dan voorzien werd een deel van de data overschreven bij 
de NDP.
De overschreven data bleek later dan ook de verzamelde data te zijn gedurende de periode 
van de mobiele meetcampagne. Hierdoor is een conversie, zoals voorgesteld, van de 
terugverstrooiingsdata van de NDP niet kunnen gebeuren. Wel waren de meetgegevens 
(turbiditeit) van de RCM9 dataloggers voorhanden. Aan de hand van deze data werd een 
verhoging in gesuspendeerde deeltjes, onder invloed van de startactiviteiten nagegaan (zie 
verder).
2.2.1.2 Beschrijving survey apparatuur
2.2.1.2.1 Frame 1:NDP
Het eerste frame omvat een Nortek Acoustic Doppler Current Profiler, type NDP 1500 kHz. 
(Figuur 5)
Volgende parameters werden gemeten:
o  Terug-verstrooing-intensiteiten 
o  Stroomsnelheid 
o  Stroomrichting 
o  Druk
o  Geluidsnelheid in het water 
o  Temperatuur
Figuur 5: Nortek “Acoustic Doppler Current Profiler”
Tijdens de uitgevoerde meetcampagne werd de NDP “up-looking" gebruikt. De eerste meter 
ten opzichte van de bodem zal niet bemeten worden omwille van de hoogte van het toestel 
ten opzichte van de bodem (0.70m) en de ' Blanking distance’ (0.40m).
Het toestel werd zo ingesteld om een snelle en plotse verhoging in turbiditeiten waar te 
nemen en de duur van de eventuele verhoging correcter weer te kunnen geven (Tabel 2). 
Door deze instellingen was een langere uitzet niet mogelijk, met risico op overschrijving van 
de initiële gecollecteerde data. Door het eerder besproken verlies van de instrumenten heeft 
deze overschrijving plaats gehad (zie hoger).
Frequency (kHz) 1500 N° of depth cells 40
Sensor orientation UP Depth cell size (m) 0.5
Averaging interval (s) 30 Blanking distance (m) 0.4
Profile interval (s) 60 Coordinate system ENU
Water temperature (°C) 9 Range to top cell (m) 0.90
Water salinity (ppt) 13 Range to bottom cell (m) 20,40
Temperature mode MEASURED Deployment duration (days) 14
Tabel 2: instellingen NDP
2.2.1.2.2 Frame 2: Datalogger RCM9 en turbiditeitssensoren
Het tweede frame omvat twee dataloggers met elk 2 turbiditeitssensoren, type Aandera 
RCM9-LW. (Figuur 6)
Enkel volgende parameters werden gemeten (in functie van autonomie en resolutie):
o  Temperatuur 
o  Conductiviteit 
o  Druk (diepte)
o  Turbiditeit intern (2 x 0 -2 0 0 0  NTU) 
o  Turbiditeit extern (1 x 0 -  500 NTU en 1 x 0 -  2000 NTU)
R C M 9
Figuur 6: datalogger RCM9
Er werden 2 dataloggers uitgezet met 4 turbiditeitssensoren die meten op verschillende 
hoogtes in de waterkolom. Door middel van “viny floats” bleven de sensoren steeds recht in 
de waterkolom hangen.
De RCM9 datalogger wordt zo ingesteld (Tabel 3) om een plotse variatie in de waterkolom te 
kunnen detecteren en het maximaal aantal opnames te kunnen registreren.
Aantal kanalen 8
Recording interval 1 minuut !!
DSU type 2990E
Temperatuur meetbereik Wide
Conductiviteit meetbereik 0 - 7 4  mS
Tabel 3: instellingen RCM9 datalogger
Eén RCM9 met turbiditeitssensor werd 
opgehangen in de onderste helft van de 
waterkolom op ongeveer 3 meter boven de bodem 
en de extra turbiditeitsensor op 1.5 meter van de 
bodem bij laagwater.
De tweede RCM9 met turbiditeitssensor werd 
opgehangen in de bovenste helft van de 
waterkolom op ongeveer 7 meter van de bodem 
met een extra turbiditeitssensor op 5.5 meter van 
de bodem, (zie Figuur 7)
Figuur 7: afmetingen turbiditeitsensoren tov de bodem
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2.2.2 Mobiele sediment metingen
2.2.2.1 Meetopstelling
Bij deze metingen zullen we nagaan of er een verhoging aan gesuspendeerde deeltjes 
plaats vindt, de omvang bepalen van de pluim in horizontale en verticale zin, de tijdsduur tot 
de normale natuurlijke achtergrondconcentratie bereikt word en welke gebieden bereikt 
worden gedurende een periode na een kleppend baggerschip.
De stroomrichting en stroomsnelheid zijn belangrijke parameters om de bron van de 
verhoging te kunnen lokaliseren.
Tijdens de monitoring werd er een combinatie gebruikt van een “acoustic Doppler current 
profiler” en een sleepvis (YSI V-Fin 166) die uitgerust werd met turbiditeitsensoren, 
druksensor, CTD en waterpompjes.
Er werd eveneens gebruik gemaakt van stokdrijvers en diepdrijvers als hulpmiddel voor het 
bepalen van de verplaatsing van de slibwolk.
De metingen werden uitgevoerd met mv Stream (Sedimon) en mv Laure-Marie (Drijvers).
Elk van deze vletten zijn voorzien van alle wettelijke certificaten en veiligheidsvoorzieningen.
De meetopstelling per schip:
> Schip 1 (mv Stream):
“Navigatie en single beam”
• Echosounder Atlas Deso15 met TC2122 dual transducer 210/33 kHz 
.  DGPS
• Heading en HRP sensor
• Navigatie & Single-beam software: Hypack 6.2a
“Sedimon (pluimmetingen)”
Zelfduikende sleepvis voor ondulatie van:
• OBS-5 / YSI6000MS: conductiviteit, temperatuur en druk (diepte)
• 1 optische terugverstrooiingsturbiditeitsensor ( D&A OBS-3)
• Externe druksensor PTX630
NDP (1500 kHz) => stroomrichting en -snelheid + backscatter 
turbiditeitmeting via Sedimon 
ADCP (600 kHz) => stroomrichting en -snelheid + back-up 
Watertrap en pompjes voor staalname
> Schip 2 (mv Laure-Marie):
De meetopstelling omvat volgende toestellen: 
4 X Handheld GPS 
2 diepdrijvers (*) met GPS
2 stockdrijvers (*) met GPS
2.2.2.2 Beschrijving survey apparatuur
2.2.2.2.1 Sleepvis (YSI V-Fin 166) met sensoren
De sleepvis (Figuur 8) werd uitgerust met volgende sensoren:
• Temperatuursensor (OBS-5)
• Conductiviteitssensor (OBS-5)
• Druksensor (PTX-630)
• 2 X optische terugverstrooiings-
turbiditeitsensoren (OBS-3)
Figuur 8: sleepvis YSI V-Fin166 met sensoren
De gegevens van de sensoren worden via een gecombineerde datakabel binnengelezen in 
de “in-huis” ontworpen ADAM-datalogger en wordt real-time gevisualiseerd op de computers. 
De sleepvis wordt diepte dekkend geonduleerd om een zo groot mogelijke spreiding in 
turbiditeiten te kunnen bemeten.
Tijdens de meetcampagne werd de sleepvis voorzien van extra gewicht voor een betere 
ondulatie.
Korte beschrijving van de werking van een optische teruqverstrooiinq sensor (type OBS):
Indien (laser)licht invalt op een zwevend deeltje in de waterkolom kan het invallende licht 
onder een bepaalde hoek weerkaatst worden.
Dit verschijnsel noemt men verstrooiing (Figuur 9) Indien de zin van de weerkaatste golf in 
de richting van de bron wijst spreekt men van terugverstrooiing of “backscattering”.
Plaatst men een detector ter hoogte van de bron (Figuur 10) dan kan men de hoeveelheid 
terugverstrooid licht meten. De maat voor de hoeveelheid terugverstrooid licht (intensiteit) is 
een maat voor het aantal zwevende deeltjes in het water.
Terugverstrooid
licht
voorwaarts
verstrooid
detektor
T erugv erstro oid
licht
voorwaarts
verstrooid
licht
laser-bron • H K ----------,Fï
‘ I invallend laserlicht A V  op
zwevende Figuur 9: Schematische 
deeltjes voorstelling verstrooiing van licht 
op een deeltje in suspensie
Figuur 10: schem atische voorstelling werking optische backscatter sensor “OBS'
2.2.2.2.2 Akoestische Doppler P rofiler
De volgende parameters werden hiermee gemeten:
T erugverstrooiingsintensiteiten 
Stroomsnelheid 
Stroomrichting 
Geluidssnelheid in het water 
Temperatuur
11 h  I
Figuur 11: NDP: “Nortek Doppler Profiler”
Korte beschrijving van de werking van een acoustic Doppler profiler (type NDP):
Uitgezonden geluidsgolven (frequentie 1500 kHz) worden teruggekaatst op zwevende 
deeltjes richting detector. Indien de deeltjes zich verplaatsen met een zekere snelheid (door 
stroming) dan zullen de teruggekaatste golven gekenmerkt worden door een andere 
frequentie dan de uitgezonden golven. Het verschil in frequentie wordt berekend en is een 
maat voor de verplaatsingssnelheid en verplaatsingszin van de deeltjes (Doppler effect).
De teruggekaatste informatie wordt gemiddeld over een bepaald volume of eenheidcel. De 
keuze van de hoogte van de eenheidscellen is functie van de uitgezonden frequentie. De 
waterkolom werd in dit geval ingedeeld in eenheidscellen van 0.5 m. Door in drie richtingen 
geluidsgolven uit te sturen wordt ook de richting bepaald van de stroming.
ADP
neluidsnalven 
in drie 
-, richtingen
Niet alleen het verschil in frequentie wordt 
gedetecteerd maar ook de hoeveelheid 
teruggekaatste energie van de golven 
(intensiteit). Deze hoeveelheid is, na 
correctie voor een aantal factoren, een 
maat voor de hoeveelheid deeltjes in elk 
van de eenheidscellen.
bovenaanzicht
Figuur 12: schematische voorstelling werking NDP
2.2.2.2.3 ADCP
Er werd als back-up systeem voor de intensiteiten en als visuele richtlijn voor stroomsnelheid 
en stroomrichting een RD Instruments ADCP 600 kHz Rio Grande gebruikt.
Alle data werd opgenomen met de bijgeleverde acquisitie software Winriver. De configuratie 
settings zijn weer te vinden in Tabel 4.
De staalname is gebeurd volgens het Sediview principe en kan later, indien gewenst (geen 
onderdeel van dit project) gebruikt worden voor Sediview berekeningen.
Cell depth 0.5 m
Number of Water pings per ensemble 2
Number of Bottom Track pings per ensemble 2
Time between ensembles 0
Averaging None
Speed of sound Fixed 1500 m/s
Saliniteit 0 psu
3-beam solution Enabled
Tabel 4: configuratie instellingen ADCP
2.2.2.2.4 Staalname pompjes
Een staalname pompje werd dicht bij de turbiditeitssenor op de sleepvis gehangen om 
waterstalen te nemen. De pompsnelheid werd voor de meetcampagne getest aan boord met 
een kleurstof. De tijd tussen start staalname en staalname potje bedraagt 43 seconden
2.2.2.2.5 Diep- en stokdrijvers
Er werden 2 stokdrijvers (wateroppervlak) en 2 diepdrijvers (3 en 5m onder wateroppervlak) 
gebruikt met elk een Garmin Handheld GPS type GPSMAP 60C.
De gps’en werden gemonteerd op de drijvers en het stroom patroon werd gelogd en gaf ons 
een eerste visueel zicht van de mogelijke sedimentverplaatsing gedurende de Sedimon 
metingen.
De instellingen van de Handheld GPS is te vinden in Tabel 5.
Coördinaten systeem UTM31 -E D 50
Opslag methode Auto
Logging interval 3 seconden
Tijdreferentie UTC
Tabel 5: instellingen Handheld GPS Garmin GPSMAP 60C
3. MEETMETHODE
3.1 Stationaire sediment metingen
(*) De combinatie NDP en RCM9 met turbiditeitssensoren werd gebruikt om een beter 
inzicht te krijgen van de turbiditeiten over de waterkolom.
De NDP registreert de stromingspatronen per cel van een halve meter over de gehele 
waterkolom. De intensiteit van het teruggekaatste signaal is een maat voor het aantal 
gesuspendeerde deeltjes in de waterkolom. Dit signaal wordt verzwakt door demping tijdens 
het afleggen van de weg van de sensor tot de eenheidcel en terug. Belangrijke 
dempingoorzaken zijn de absorptie door het water, de uitdoving door aanwezig sediment, 
beginfrequentie van de uitgezonden geluidsgolven, de hoek van uitzending, enz.
Verschillende parameters zijn gekend en worden verrekend. Na omrekening van de 
intensiteit naar turbiditeiten, worden de bekomen waarden gekalibreerd met gemeten 
turbiditeitswaarden.
De turbiditeiten worden gemeten met optische terugverstrooiingsensoren op verschillende 
hoogtes in de waterkolom.
Een turbiditeitsprofiel wordt bekomen door de turbiditeiten te berekenen voor elke 
eenheidcel waarvan intensiteitgegevens beschikbaar zijn.
(*) Deze meetmethode was vooropgesteld maar door het reeds eerder besproken verlies 
werd dit niet op de vooropgestelde manier verwerkt.
De NDP registreerde de stroomrichting en stroomsnelheid per cel van een halve meter over 
de gehele waterkolom. De eerste 1,10 meter werd niet bemeten door de frame hoogte en de 
‘blanking distance’. Met deze gegevens kunnen we de stroomrichting bepalen en gebruiken 
voor de interpretatie van de gesuspendeerde deeltjes.
De RCM9 dataloggers voorzien van optische terugverstrooiingssensoren werden op 
verschillende hoogtes in de waterkolom gehangen. Zo kunnen we nagaan hoe de 
gesuspendeerde deeltjes in de waterkolom verdeeld zijn en of er een verhoging tot stand 
komt door het lossen van baggerspecie.
3.2 Mobiele sediment metingen
3.2.1 Drijvermetingen
Er werd gewerkt met stokdrijvers voor de oppervlaktestroming en diepdrijvers voor de 
stroming dichter bij de bodem. De lengte van het touw voor het onderwaterlichaam werd 
aangepast in functie van de meetlocatie en het getij, met als streefdoel dat de drijver zich in 
de onderste 2/3 van de waterkolom bevindt gedurende de meting.
Bij elke lossing werden de stok- en de diepdrijvers gelijktijdig uitgezet van zodra het 
baggerschip begint te kleppen (aftelling door begeleiders van het baggerschip).
De drijvers banen zich een weg door de stroming gedurende de lossingen en werden 
vervolgens opgehaald van zodra de drijvers buiten het werkgebied komen of dat het niet 
meer veilig is voor het meetschip om ze binnen te halen.
Hierbij wordt bij elke lossing een stroombeeld opgesteld rond de stortzones.
De GPS toestellen werden na iedere 
meetdag uitgelezen en zorgvuldig 
bijgehouden op de desbetreffende 
logsheets.
Met de opgenomen data van de drijvers 
werd voor zover mogelijk, een meer 
coherente en gebiedsdekkend beeld van de 
algemene stromingspatronen (zowel aan 
de oppervlakte als op een zekere diepte 
onder het wateroppervlak) opgesteld.
Figuur 13: Stokdrijver tijdens metingen
3.2.2 Sedimon (pluimmeting)
Een baggerpluim in kaart brengen in tijd en ruimte is een moeilijke opgave, omdat het schip 
niet op eenzelfde tijd op verschillende plaatsen kan zijn. De pluim verspreidt zich, 
meegevoerd door de stroming en sedimenteert tegelijkertijd. Hierdoor is de snelheid van 
opmeten (“het in kaart brengen”) van de pluim in de tijd belangrijk.
Om dit te kunnen realiseren heeft Gems International een techniek ontwikkeld (hardware en 
software: Sedimon software, winch, sleepvis, ADCP/NDP, CTD en turbiditeitsensoren).
Een zelfduikende sleepvis zal uitgerust worden met een druksensor (PTX-630), een OBS-5 / 
YSI6000MS (CTD) en een D&A OBS-3 (turbiditeitssensor).
De turbiditeit sensoren werden in het labo gekalibreerd (volgens een vastgelegde 
calibratieprocedure) met slib afkomstig van het studiegebied. Dit geeft het voordeel dat bij de 
in-situ metingen de grootteorde al kan worden nagezien.
Tijdens de voorziene testdag hebben we de stroomrichtingen kunnen in beeld brengen en de 
theoretische lijnen bepaald waarlangs er gevaren werd (louter informatief).
Per “track" waarlangs gevaren werd, zijn volgende parameters opgenomen:
0 intensiteit, stroomsnelheid, stroomrichting over de gehele waterkolom met
behulp van de NDP 
0 turbiditeit, druk, CTD van de sleepvis
Tijdens de achtergrondmetingen en voor de lossingen, werden er op dezelfde locaties 
systematisch stalen genomen in een verticaal profiel naast de metende turbiditeitsensoren. 
De stalen werden geanalyseerd op gesuspendeerde deeltjes in een geschikt labo (Labo 
Devlieger).
De gesuspendeerde data (labo) kan rechtstreeks gebruikt worden om het akoestische 
backscatter-profiel om te rekenen naar gesuspendeerde deeltjes.
De gesuspendeerde data (labo) kan gebruikt worden om de relatie gesuspendeerde deeltjes 
en turbiditeit (OBS) duidelijk te stellen (fine-tuning).
De herberekende turbiditeitgegevens worden dan gebruikt voor verdere conversie (met 
semi-online SEDIMON).
De eigenlijke meting bestaat uit het varen van tracks waarbij de sleepvis onduleert d.m.v. 
een winch tussen het wateroppervlak en de bodem (Zie Figuur 14). Hierbij dient de ondulatie 
bijna verticaal onder het schip te gebeuren, en vlak bij de NDP/ADCP (maar niet in de 
akoestische weg).
De bodem zal gedetecteerd worden door de aanwezige echosounder met frequentie 210 
kHz en 33 kHz.
Normaal kan na elke raai het gevaren profiel verwerkt en gevisualiseerd worden met het “in­
huis” ontwikkelde software SEDIMON (semi-online gedeelte). Dit werd pas toegepast na 
opmeting van een pluim (niet per profiel), om geen tijd te verliezen. Wel wordt tussen de 
lossingen een achtergrond meetcampagne uitgevoerd op dezelfde te varen raaien.
Deze raaien (profielen) verschaffen een eerste beeld van de turbiditeiten in de waterkolom.
De bekomen ‘kalibratievergelijkingen’ zullen worden gebruikt om een real-time beeld (in de 
online SEDIMON software) te krijgen van de turbiditeiten tijdens het opmeten van de pluim.
___________  (zie Figuur 15)I too« üttJo» Help '
De verwerkte profielen 
werden door de 
aanwezige medewerkers 
geëvalueerd en verwerkt. 
Later werd de data van 
de turbiditeitprofielen 
gecorrigeerd aan de hand 
van gekalibreerde OBS- 
gegevens.
Figuur 15: Real-time visualisatie Sedimon software pakket
Effectief meetprincipe
De turbiditeitsprofielen werden dwars op, evenwijdig of zigzag ten opzichte van de 
stroomrichting opgenomen.
De slibwolk werd op een zelfde locatie doorvaren direct na de lossing (Figuur 16), loodrecht 
op de stroomrichting, tot de slibwolk ofwel volledig het dwarsprofiel doorkruist had ofwel de 
slibwolk volledig gesedimenteerd was. Hierna werd de wolk, indien nog niet volledig 
gesedimenteerd, terug doorkruist door met de stroomrichting mee (sneller dan de stroming) 
te varen en online de grens van de slibwolk te detecteren.
Figuur 16: scgem atische voorstelling meetmethode
De slibwolk werd dan opnieuw doorvaren langs een nieuw profiel totdat de slibwolk ofwel 
opnieuw volledig het dwarsprofiel doorkruist had ofwel de slibwolk volledig gesedimenteerd 
was. Met deze methode werd getracht de “breedte” van de wolk te visualiseren.
Tijdens de sedimentatie werd de lospluim uiteengetrokken door de heersende stroming. Om 
de lengte van de pluim op te meten werd er evenwijdig aan de stroming gemeten op 
eenzelfde track. De grenzen van de pluim werden hierbij opgezocht. De lengte van te varen 
track nam wel toe in de tijd. Door het verplaatsen van de gehele wolk, mee met de stroming, 
moest de track ook telkens opgeschoven worden in stromingsrichting en -zin.
4. DATAVERWERKING
4.1 Kalibratie
Kalibratierapporten zijn te vinden onder Bijlage B 
OBS-3 sensoren 
Analyse watertalen 
Correctie OBS vs in-situ stalen 
Korrelverdeling waterstalen
4.1.1 Labo kalibratie van de OBS sensoren
De gemeten turbiditeiten worden gecorrigeerd aan de hand van enkele 
kalibratievergelijkingen (zie verder).
De optische terugverstrooiingssensoren worden gekalibreerd (methode leverancier) met slib 
dat vergelijkbaar is met gebaggerd slib. Een slib monster werd door het bestuur (AMT) 
geleverd en is afkomstig uit het Deurganckdok op de Schelde waar ook de baggeractiviteiten 
plaats vonden tijdens de sediment metingen.
Het slib werd vervolgens geanalyseerd op het droge stof gehalte.
Enkele stalen worden nauwkeurig afgewogen en in suspensie gebracht in een gekend 
volume water. Elk staal wordt gemeten met de twee OBS sensoren.
De relatie tussen de gekende gesuspendeerde deeltjes (stalen) en de gemeten counts 
(OBS) is lineair (zie Figuur 17).
Kalibratie OBS 3
Counts AD
Figuur 17: Kalibratiegrafiek OBS-sensor en labostalen (zie ook bijlage)
De calibratie-vergelijkingen worden ingegeven in het “ in-huis” ontwikkelde software SediMon. 
Voor verificatie worden de turbiditeiten gemeten van gekende teststalen.
De kalibratierapporten zijn te vinden onder Bijlage B: Calibration report for OBS-3 + 
grafieken
4.2 Lossing gegevens en invloeden
Elke baggeractiviteit (lossingen) werd geregistreerd en gevisualiseerd in de verwerkingfiles. 
Deze gegevens werden ter beschikking gesteld door het bestuur onder de vorm van tabellen 
met de volgende informatie:
- naam van het baggerschip,
- positie lossing (UTM),
- tijd van lossing,
- TDS van de gebaggerde specie
- Volume van de gebaggerde specie
Deze data werd gebruikt om een eventuele verhoging van de achtergrondturbiditeit na te 
gaan. Een overzicht van de lossingen en de stortgegevens zijn te vinden onder Bijlage C .
Volgende factoren werden in acht genomen bij de bespreking:
Sedimentatiesnelheid van het slib
Stroomsnelheid en stroomrichting van het water
Afstand van lospunt tot meetframe
Tijd van de lossing
Positie van de lossing
Volume en TDS van de lossing
Om eventuele verhoogde turbiditeiten, veroorzaakt door de lossingen te kunnen 
onderscheiden van de achtergrondturbiditeit werd het volgende beschouwd:
De beweging van de slibmassa na lossing is afhankelijk van het type baggerschip 
(dit project enkel een sleephopper) en de heersende stromings- en meteo- 
omstandigheden. De beschrijving van elk type slibwolk is hierdoor zeer complex. 
Om deze reden is er vooral rekening gehouden met de stroming en afstand van 
de lossing tot het meetframe.
Om eventuele invloed te detecteren wordt de stroomrichting en -snelheid (bij 
lossing) vergeleken met een fictieve rechte van lospunt tot meetframe.
Alle gegevens van lossingen en mogelijke invloeden worden op de desbetreffende 
turbiditeitsprofielen aangebracht.
Elke invloed werd vergeleken met de achtergrondwaarden gemeten tijdens de periode waar 
geen lossing plaats vond en de achtergrondwaarden niet beïnvloed konden worden.
4.3 Getij
Het getij werd gemeten aan Kallo-sluis en Antwerpen-Loodsgebouw en dit voor de periode 
van 1 maart2008 tot en met 23 maart 2008.
Data getij afkomstig van Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout, Hydrometrie-Schelde. 
De getij grafieken zijn te vinden onder Bijlage D
4.4 Scheepvaart
Bij iedere gelopen raai en na verwerking van de data wordt gekeken bij eventuele verhoging 
in turbiditeit of het afkomstig is van een lossing van het baggerschip of van een passerend 
schip (luchtbellen, opwoeling door schroef).
Bij eventuele invloed werd dit vermeld op de grafieken.
Een overzicht van de scheepvaart is te vinden onder Bijlage E.
4.5 Meteogegevens
Om een evaluatie te kunnen maken over de achtergrondmetingen moet men de 
weersomstandigheden in rekening brengen. De achtergrondturbiditeit ontstaat door een 
samenspel van verschillende factoren:
Getijdenwerking: veranderlijke stroomrichting en stroomsnelheid 
Weersomstandigheden: windrichting en windsnelheden 
Sedimentkarakteristieken 
Hoogte van de waterkolom
De stromingen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de getijdenwerking maar kunnen 
beïnvloed worden door de windsnelheid en windrichting.
De meteorologische gegevens werd gehaald van het dichtst bijliggend weerstation 
(Zwijndrecht) op Wunderground.
In Tabel 6 worden de meteogegevens weergegeven.
De weergegeven waarden zijn gemiddelde waarden die enkel invloed kunnen hebben op het 
moment van de uitvoering van de mobiele sediment metingen.
03 maart 2008 04 maart 2008 05 maart 2008 06 maart 2008
Windrichting W N - NnW N - NW WzW
Windsnelheid 12 km/h 15 km/h 8 km/h 5 km/h
Temperatuur
oo
O
) o O
OoLO 7 °C
Tabel 6: meteorologische gegevens tijdens sediment metingen
4.6 Stationaire sediment metingen
4.6.1 NDP metingen
Aan de hand van de opgenomen data van de NDP hebben we via matlab software de 
stroomrichting en stroomsnelheid grafieken opgemaakt. De grafieken hebben we opgesplitst 
ongeveer per 2 dagen om een beter beeld te krijgen van de stroomsnelheden en 
stroomrichtingen. Per halve meter werden de beide parameters gelogd en uitgewerkt, van de 
eerste 1,10 meter vanaf de bodem zijn er geen resultaten omwille van de frame hoogte en 
de ‘blanking distance’. Alle grafieken hebben éénzelfde schaal om de data beter te kunnen 
interpreteren. Deze grafieken zijn te vinden onder Bijlage F. 1 en Bijlage F. 2
4.6.2 RCM9 dataloggers
De gelogde data van beide RCM9 dataloggers (turbiditeiten) werden uitgewerkt per dag en 
per lossing om een betere interpretatie te kunnen maken, rekening houdend met de afstand 
van de lossing naar het meetframe.
Per lossing hebben we 2 parameters nodig om de tijd te bepalen tussen het moment van de 
lossing en het moment dat er een eventuele verhoging van gesuspendeerde deeltjes 
waarneembaar zou zijn:
Afstand tussen stationaire meettoestellen en stortlocatie 
Stroomsnelheid (*)
(*) Een gemiddelde drijversnelheid (m/s) werd berekend per lossing over de 
volledige mobiele meetperiode. De stroombanen van de deeltjes werden gedestilleerd uit de 
drijvermetingen en ADCP metingen. Deze gegevens werden geëvalueerd op hun 
representativitiet.
In Tabel 7 vinden we de omrekening terug om de tijd te bekomen van stortlocatie tot 
meetframe. De drijversnelheid opgegeven in de tabel is de gemiddelde drijversnelheid per 
lossing (deze snelheid is benaderend representatief voor de sediment verplaatsing).
Datum en 
Nr. lossing
Gemiddelde
drijversnelheid
(m/s)
Minimum
drijversnelheid
(m/s)
Maximum
drijversnelheid
(m/s)
Afstand
(m)
Tijd
f(afstand)
(sec)
Tijd
f(afstand)
(min)
03/03/2008
Lossing 4 0.5 0.5 0.5 2000 4444 74
Lossing 5 1.0 0.9 1.1 2000 2000 33
Lossing 6 0.9 0.7 0.8 2000 2174 36
04/03/2008
Lossing 13 0.7 0.6 0.8 2000 2857 48
Lossing 14 0.8 0.7 0.8 2000 2247 37
Lossing 15 0.3 0.2 0.3 2000 5882 98
05/03/2008
Lossing 23 0.4 0.2 0.5 2000 5714 95
Lossing 24 0.7 0.6 0.7 2000 2857 48
Lossing 25 0.7 0.6 0.7 2000 2857 48
Lossing 26 0.4 0.3 0.5 2000 5556 93
06/03/2008
Lossing 34 0.8 0.8 0.8 2000 2500 42
Lossing 35 0.6 0.5 0.6 2000 3333 56
Lossing 36 0.9 0.7 1.0 2000 2222 37
Lossing 37 1.1 1.0 1.1 2000 1818 30
Lossing 38 0.2 0.1 0.3 2000 10000 167
Tabel 7: berekening tijd ifv de afstand tussen stortlocatie en meetframe
Deze tijd werd op de verschillende grafieken per lossing weergegeven (zwarte lijn) om na te 
gaan of er een verhoging in gesuspendeerde deeltjes plaats vindt komende van de lossing.
De grafieken werden opgesteld per datalogger (bovenste en onderste helft van de 
waterkolom), met een verwijzing van de turbiditeiten en de diepte van de turbiditeitsensoren. 
De grafieken per dag zijn te vinden onder Bijlage F. 3 en de grafieken per lossing onder 
Bijlage F. 4
4.7 Mobiele sediment metingen
4.7.1 Correctie van de OBS data met in-situ stalen (Bijlage B)
Om de juistheid van de in situ metingen na te gaan 
werden enkele waterstalen met behulp van een 
dompelpomp genomen (zie Figuur 18).
De tijd en hoogte (positie OBS) werd geregistreerd 
en de stalen werden geanalyseerd op het gehalte 
aan zwevende stoffen (labo).
Deze stalen werden dan vergeleken met de 
turbiditeitswaarden van de OBS en de berekende 
turbiditeitswaarde van de NDP.
Figuur 18: opstelling water staalname
Er werd één staalname reeks genomen na iedere lossing, op het einde van de
pluimmetingen. De staalname werd als volgt gerealiseerd:
■ het schip werd gepositioneerd buiten de zone van drukke scheepvaart
■ een dompelpomp werd bevestigd aan de sleepvis ter hoogte van de OBS-sensor en 
werd verbonden met een darm van +/- 40 m die aan het dek bevestigd werd
■ de sleepvis werd gedurende enkele minuten op een gekende diepte gehangen 
(druksensor geeft de diepte aan)
■ de turbiditeit werd gemeten met de OBS-sensor op de sleepvis
■ de dompelpomp bleef tijdens het profileren geactiveerd en de tijd voor het volledig 
doorspoelen van de leiding werd genoteerd (43 sec = f(darmlengte))
■ elke maal de vis op een constante hoogte gehouden werd, werd er minimaal 43 
seconden gewacht voor de staalname
■ de waterstalen werden bewaard in flessen.
■ de waterstalen werden in een latere fase geanalyseerd voor gehalte van zwevende 
deeltjes door een extern laboratorium (Laboratorium Devlieger) (zie Calibratiecurve en 
vergelijking van de geanalyseerde waterstalen t.o.v. de gemeten turbiditeiten).
4.7.2 Omzetting intensiteiten van de NDP naar turbiditeiten
De relatie tussen de concentratie aan zwevende deeltjes en de gemeten intensiteit wordt 
beïnvloed door enkele belangrijke factoren welke in rekening dienen gebracht te worden:
Afgelegde weg van het geluid heen en terug van bron naar eenheidscel. Ook de 
hoek tussen de verschillende uitgezonden golven moet beschouwd worden. Deze 
factor wordt gebruikt voor het corrigeren van de absorptie van het geluid door het 
water
Uitgezonden pulslengte en -energie
Demping door korrelverdeling en concentratie (meervoudige verstrooiing)
Absorptie van het geluid door de dichtheid (saliniteit) van het water
Rekening houdend met bovenstaande parameters, wordt de omzetting van backscatter 
intensiteiten naar turbiditeiten met het software pakket Sedimon gerealiseerd. Toch moet elk 
berekend profiel geëvalueerd worden op afwijkingen veroorzaakt door luchtbellen (van 
schroefwater en luchtsediment mengeling). Deze afwijkingen zijn op te sporen door de 
overeenkomstige data van de metingen van OBS en NDP te evalueren, bij sterke afwijking 
worden deze punten aangeduid of verwijderd (duidelijk waar te nemen), want deze kunnen 
leiden tot het “schuintrekken” van de calibratiecurve. Zie Bijlage G. 2: Equation en turbidity 
visualisation
5. BESPREKING
Het uitgevoerde onderzoek beoogt de visualisatie van lospluimen. Begroting behoort, in dit 
vooropgestelde project, niet tot de vereiste.
Aan de hand van de opgenomen turbiditeitprofielen en stroomsnelheidgegevens, kan het gedrag en 
de globale dimensie van de lospluim worden beschreven. Verschillende parameters, welke het 
gedrag van de lospluim beïnvloeden, kunnen worden onderscheiden:
Kenmerken van het sediment: korrelverdeling en samenstelling
Stroomsnelheid en richting, getij
Scheepvaart activiteiten
Type baggerschip
Hoogte waterkolom
De visualisatie van de pluimen geeft op zich een duidelijk beeld van de dynamiek onder water en 
hoeft weinig andere beschrijving. De pluimen kunnen individueel besproken worden met betrekking 
tot de scheepvaart activiteiten aanwezig op het moment van de metingen.
Een algemene trend kan nadien worden gedistilleerd om specifiek de verstoring veroorzaakt door het 
baggerschip in verhouding te brengen ten opzichte van de algemene invloeden van de overige 
scheepvaart activiteiten.
Figuur 19 geeft de relatieve positie weer van de opgenomen profielen ten opzichte van hoogwater.
Zo kunnen we zien dat de mobiele sediment metingen op verschillende getijwerkingen zijn gemeten. 
Door deze spreiding in getij (stroomsnelheid en stroomrichting) kunnen we de invloed zien van het 
getij ten opzichte van de lossingen van het baggerschip. Dit geeft ons de mogelijkheid om profielen 
te groeperen die onder dezelfde omstandigheden werden opgenomen. Zo kunnen profielen 
opgenomen over de verschillende dagen toch met elkaar vergeleken worden en aanvullende 
informatie verschaffen voor bespreking (bv. extra achtergrond informatie, uitsluiting van schroefwater 
etc..).
Overzicht lossingen t.o.v. hoogtij (03/03/2008 - 06/03/2008)
Tijd lossing (uur)
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Figuur 19: overzicht lossingen ten opzichte van hoogtij
5.1 Algemene bespreking
Bij het evalueren van de profielen dient men rekening te houden met het ‘schroefwater’ welke wordt 
gemeten als een turbiditeitwolk. Echter tijdens de metingen werden, indien er realtime een 
onverwachte wolk werd opgemerkt, er extra metingen met de turbiditeitsensoren uitgevoerd. Deze 
turbiditeitsensoren zijn minder (en op een andere wijze) gevoelig voor luchtbellen, dan de akoestisch 
Doppler profiler. Zo werden de werkelijke “turbiditeitwolken” van de “schroefwaterwolken” 
onderscheiden.
Om een duidelijk beeld te vormen van de lossing dient de specie van de sleephopperzuiger 
(Manzanillo II) als één geheel (alle deuren tegelijkertijd open) gelost te worden. De hoeveelheid 
geloste specie bedroeg +/- 4000 m3.
Een eerste dwars/langsprofiel werd opgenomen enkele seconden na de lossing door het 
baggerschip. Een slibzuil, verticaal verspreid over de gehele waterdiepte, kon soms duidelijk worden 
onderscheiden tov de achtergrond. Een ideale vorm, zoals eerder waargenomen op andere 
stromings-arme locaties en momenten, werd echter niet waargenomen. De backscatter intensiteiten 
van de NDP werden ook beïnvloed door meegesleurde luchtbellen en door algemene demping (door 
meervoudige verstrooiing van het akoestisch signaal). Ook de turbiditeiten gemeten met de OBS- 
sensoren worden, weliswaar beperkt, verstoord door luchtbellen.
Een paar minuten na de eerste track werd het tweede profiel opgenomen tot de pluim niet meer 
zichtbaar is (“voorbij gevaren”). Uit eerdere studies weten we dat de slibzuil zich verbreedt met 
uitstulpingen aan beide zijden van de kern. Hierbij beweegt het slib concentrisch over de bodem 
(weg van de kern), waarna deze terug opwoelt (Figuur 20). Deze uitstulpingen werden niet 
waargenomen, door de invloed van de heersende stroming op de lospluim, maar worden 
verondersteld wel aanwezig te zijn.
Figuur 20: schema van de beweging van het slib in de lospluim direct na 
lossing (referentie: bijakte 14).
Bij de volgende profielen zien we dat de 
turbiditeit sterk afgenomen is, wat zou 
betekenen dat de kern van hoogste 
turbiditeiten zich via de densiteitstroom op de 
bodem heeft afgezet (ervaring vorige studies). 
Bij deze profielen is een geleidelijke 
sedimentatie duidelijk waar te nemen. Figuur 
21 toont ons de sedimentatie van de door 
stroming meegevoerde opgewoelde 
sedimenten.
Enkele minuten later is de sedimentwolk te 
verwaarlozen ten opzichte van de natuurlijke 
achtergrond turbiditeiten. Een sedimentpluim 
(verondersteld fijnere fractie) werd telkens aan 
het wateroppervlakte waargenomen.
Figuur 21 : sedimentatie van de lichtere sedimenten
De lospluimen zijn in het algemeen niet lang zichtbaar ten opzichte van de achtergrond en werden 
steeds meegevoerd naar een plateau (ondiepte) waar we de pluim niet verder konden volgen door 
het ondiepe water.
Door de figuren van de lospluimen, opgenomen evenwijdig met de stroming en loodrecht op de 
stroming, te combineren kan de 3D vorm van de wolk ingeschat worden. Deze visualisaties zijn terug 
te vinden in bijlage G.2. De lengte (met de stroomrichting mee) van de wolk is functie van de 
heersende stroomsnelheid. De lichtere, bovenste, deeltjes worden het makkelijkst meegevoerd en 
worden eventueel beïnvloed door de weersomstandigheden (windsnelheid). Een geleidelijke 
sedimentatie van deze meegevoerde slibwolk is duidelijk waar te nemen. De breedte van de pluim is 
eveneens functie van de stroomsnelheid, losmethode (gehele lading tegelijkertijd, lossing tijdens het 
varen of bij stillig, hoeveelheid sediment enz...).
5.2 Individuele bespreking
In Tabel 8 volgt een overzicht van de lossingen met een korte bespreking van (zie ook de “multiplot” 
figuren per lossing in bijlage G.2):
Lossing nummer
Tijd voor hoogwater
Pluim zichtbaar of niet zichtbaar
Tijd tot dat de pluim niet meer te onderscheiden is van de achtergrond 
Opmerkingen over de pluim 
Richting van de pluim
Of de sedimentpluim het monitor gebied bereikt
Lossing
Nr.
Tijd
voor/na
HW
Pluim
zichtbaar
Tijd
pluim
zichtbaar
Opmerking 
van de 
pluim
Richting 
van de 
pluim
Monitor gebied 
bereikt
13 4:48 voor JA 15 min Oppervlakte pluim + uitsedimentatie Plateau NEE
14 2:39 voor JA 20 min Oppervlakte pluim + uitsedimentatie Plateau NEE
15 0:21 voor JA 10 min Snel verwaarloosbaar met achtergrond Plateau NEE
23 5:48 voor JA 15 min Oppervlakte pluim + uitsedimentatie Plateau NEE
24 3:35 voor JA 10 min Lossing miniem zichtbaar Plateau NEE
26 0:00 voor NEE 2 min Enkel lossing te zien door stilwater
Op
stortlocatie NEE
34 6:36 voor JA 15 min Oppervlakte pluim + uitsedimentatie Plateau NEE
35 4:34 voor JA 10 min Duidelijke lossing + te ondiep voor meting Plateau NEE
36 2:52 voor JA <10 min
Lossing + korte 
oppervlakte pluim 
(ondiep)
Plateau NEE
37 1:05 voor JA <10 min
Lossing + korte 
oppervlakte pluim 
(ondiep)
Plateau NEE
38 0:48 na NEE / Hoogwater / direct gesedimenteerd / NEE
Tabel 8: bespreking van de verschillende lossingen
De kleuren (turbiditeiten) in de figuren 22 t.e.m 26 kunnen niet met elkaar worden vergeleken, de 
schalen tussen de figuren verschillen onderling om een betere detail van de pluim te verkrijgen. 
Deze figuren zijn louter om de bespreking beter te kunnen interpreteren.
De schalen (grootorde van de turbiditeiten) zijn terug te vinden onder Bijlage G.
Lossing 06:
Deze meting werd tijdens de testdag uitgevoerd om alle meetapparatuur te testen en een 
gestroomlijnde communicatie te krijgen met het baggerschip.
De gemiddelde stroomsnelheid tijdens de meetperiode van lossing 06 bedroeg ongeveer 0.9 m/s en 
de lossing werd uitgevoerd 3.5 uur na hoogwater. De lossing is niet te onderscheiden van de 
achtergrond door het schroefwater van het baggerschip (aangeduid op de visualisatie). Door 
aanpassingen te doen aan de V-Fin hebben we een hiaat in de tijd. We kunnen wel afleiden uit de 
drijvermetingen en de verdere achtergrond dat de pluim zich naar het plateau verplaatst.
Uit de stationaire turbiditeitsmetingen kunnen we de verhoging interpreteren als natuurlijke 
invloeden. De verhoging treed frequent op, ook wanneer er geen lossingen meer waren (weken na 
de meetperiode).
Lossing 13:
Ongeveer 5 uur voor hoogwater 
werd lossing 13 uitgevoerd 
(Figuur 22).
Een turbiditeitspiek, veroorzaakt 
door het effect van schroefwater 
van het baggerschip op de 
rivierbodem, kan waargenomen 
worden. Dit opwoelen van 
sediment kon gedetecteerd 
worden bij de achtergrondmeting.
De effectieve lossing kon matig 
onderscheiden worden. We zien 
een oppervlakte pluim die 
uitsedimenteert naar de bodem 
en snel verdwijnt. De zwaardere 
deeltjes bleven achter op het 
plateau.
Het geel/groene gebied geeft de natuurlijke achtergrond weer op en in de nabijheid van het plateau. 
Eveneens zou deze verhoging in achtergrondwaarden veroorzaakt kunnen worden door de invloed 
van de sterke wind die op die dag werd geregistreerd.
Lossing 14:
Lossing 14 vond 2.5 uur voor hoogwater plaats. De achtergrondmetingen vóór de lossing tonen ons 
een homogeen beeld van de turbiditeitslagen met aan de oppervlakte de invloed van de wind 
(groene zonale verkleuring). We kunnen de lossing duidelijke onderscheiden van de achtergrond 
metingen waarbij we zien dat de lichtere fracties aan de oppervlakte blijven terwijl de deeltjes 
uitsedimenteren. De pluim hebben we een 20 tal minuten kunnen volgen. Omwille van de drukke 
scheepvaart hebben we enkele hiaten in tijd tijdens de metingen (aangeduid op sedimon 
visualisatie). Ook het schroefwater van de voorbijgaande schepen werden geregistreerd en werd 
eveneens gevisualiseerd als een turbiditeitswolk.. Deze schroefwaterinvloed werd op de figuren 
aangeduid en niet verwijderd.
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Figuur 22: sedimon visualisatie lossing 13
Lossing 15:
Een 20 tal minuten voor hoogwater werd er gelost op Plaat van Boomke. De gemiddelde 
stroomsnelheid tijdens deze lossing was 0.3 m/s. De achtergrondturbiditeit op de stationaire 
meetlocatie, op het moment dat de pluim deze zou kunnen bereiken, ligt hoger dan bij de initiële 
lossing. Dit is te zien op de turbiditeitsgrafieken (Bijlage F.3/F.4) van de stationaire metingen. De 
turbiditeiten volgen een stijgende trend. De initiële lossing kunnen we matig zien op de Sedimon 
visualisatie. Echter kunnen we de uitsedimenterende pluim wel detecteren op de profielen. De 
uitsedimentatie verplaatst zich naar het plateau (verplaasting ook te waar te nemen bij de drijvers). 
Door uitsedimentatie is de pluim niet meer zichtbaar tov de achtergrond waardoor we geen invloed 
kunnen waarnemen aan de stationaire meettoestellen.
Lossing 23:
Lossing 23 vond juist na laagwater plaats. De stroomrichting tijdens de opmeting van de lossing 
veranderde van richting van eb naar vloed. Dit is duidelijk te zien aan de drijver metingen (A). De 
lossing van het baggerschip is duidelijk waarneembaar (B), we kunnen zien dat de zwaardere 
deeltjes zich onmiddellijk sedimenteren naar de bodem. De lichtere deeltjes blijven aan de 
oppervlakte en sedimenteren langzamer uit (C). Deze deeltjes worden door de stroming (gemiddeld 
0.4m/s) meegevoerd tot de concentratie verwaarloosbaar is ten opzichte van de natuurlijke 
achtergrond. Deze uitsedimentatie van de lichtere fracties duurt een 15 tal minuten. De pluim 
beweegt zich voort door de stroomsnelheid naar het plateau toe. Zie Figuur 23.
Er zou dus geen verhoging in turbiditeit optreden bij de stationaire turbiditeitsmetingen door invloed 
van het lossen van baggerspecie.
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Lossing 24:
3.5 uur voor hoogwater vond lossing 24 plaats. De gemiddelde stroomsnelheid tijdens deze lossing 
bedroeg ongeveer 0.7 m/s over de gehele meetperiode van deze lossing.
De lossing is maar heel miniem waar te nemen. Echter tonen de drijvermetingen en de 
Sedimonmetingen ons aan dat de pluim zich verplaatst naar het plateau toe.
Lossing 26:
Lossing 26 werd gemeten rond hoogwater waardoor de stroomsnelheid relatief klein is. We kunnen 
de lossing (miniem zichtbaar) en het verloop niet onderscheiden van de natuurlijke achtergrond 
turbiditeiten.
Lossing 34:
6.5 uur voor hoogwater of één uur voor laagwater werd er gelost. De gevisualiseerde 
gesuspendeerde deeltjes vertonen een onsamenhangend patroon, zowel bij de 
achtergrondmetingen als na de lossing. Enkel direct na de lossing is een duidelijke pluim te 
onderscheiden van de achtergrond. Eveneens kunnen we een oppervlakte pluim constateren, die 
zeer snel uitsedimenteerd en na 10 à 15 minuten te verwaarlozen is ten op zichte van de 
achtergrond turbiditeiten.
Deze verhoging van de achtergrondturbiditeiten zijn ook waar te nemen op de grafieken van de 
stationaire turbiditeitsmeters. Deze verhoging is niet te wijten aan de lossing van het baggerschip 
maar door natuurlijke invloeden (getijwerking). Figuur 24 toont ons de stroomsnelheid tijdens lossing 
34.
Figuur 24: stroomsnelheid ADCP tijdens Lossing 34
Lossing 35:
Lossing 35 vond 4.5 uur voor hoogwater plaats. De lossing van de specie is hier duidelijk zichtbaar 
en verplaatst zich naar het plateau. Deze pluim konden we verder niet volgen door het ondiepe 
water. Zowel de gemeten profielen dicht tegen het plateau als in het diepere gedeelte tonen geen 
verhoging van gesuspendeerde deeltjes. We kunnen daaruit besluiten dat de specie onmiddellijk 
naar het plateau drijft en snel sedimenteert naar de bodem. De drijvers tonen dit ook aan.
Lossing 36:
Deze lossing gebeurde ongeveer 3 uur voor hoogwater. De gemiddelde stroomsnelheid tijdens deze 
lossing was 0.9 m/s. Op het moment van de lossing kunnen we de pluim zeer goed waarnemen 
(Figuur 25). De zwaardere deeltjes sedimenteren zeer snel naar de bodem.
De lichtere fracties sedimenteren langzamer uit waardoor we een kleinere verhoging in 
gesuspendeerde deeltjes waarnemen juist onder het oppervlakte (Figuur 26). Deze deeltjes 
verdwijnen na ongeveer 10 minuten. Zowel bij de drijvers als de mobiele meting kunnen we 
vaststellen dat de sediment deeltjes zich snel naar het plateau verplaatsen. De pluim konden we om 
veiligheidredenen, door het ondiepe water, niet verder volgen op het plateau.
Figuur 26: Uitsedimentatie van de lichtere fracties (Lossing 36)
Lossing 37:
Één uur voor hoogwater werd deze lossing uitgevoerd. We konden een hoge stroomsnelheid 
waarnemen. Op het moment van de lossing kunnen we de pluim vaststellen waarvan de zwaardere 
deeltjes zeer snel sedimenteren naar de bodem. Een kleinere verhoging in gesuspendeerde deeltjes 
kunnen we waarnemen aan de oppervlakte. Deze lichtere deeltjes sedimenteren langzamer uit.
Zowel bij de drijvers als de mobiele meting kunnen we vaststellen dat de sedimentdeeltjes zich snel 
naar het plateau verplaasten.
Lossing 38:
Er werd gelost op het moment dat er bijna geen stroming was. Na de lossing kunnen we vaststellen 
dat de specie onmiddellijk terplaatse sedimenteert waardoor we geen pluim konden onderscheiden 
ten opzichte van de achtergrond waarden (zelfde turbiditeitspatroon voor als na de lossing). Het 
schroefwater van het baggerschip op weg naar de lossing wordt gevisualiseerd als het geel-rode 
gedeelte op de grafiek.
Stationaire turbiditeitsmetingen
Figuur 27 toont ons het patroon van de turbiditeiten op verschillende dagen. Er werd een dag met 
lossingen gekozen en drie dagen tijdens de baggervrije periode. De turbiditeiten in de grafiek komen 
van dezelfde sensor (= zelfde hoogte). De rode lijn stelt de diepte van de sensor voor, de blauwe lijn 
de turbiditeiten. We kunnen enkele terugkerende trends waarnemen.
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Terugkerende trend waargenomen:
(A) Ongeveer 1 uur na laag water werd een telkens terugkerende (over verschillende 
dagen, zie Figuur 27) verhoging aan gesuspendeerde deeltjes waargenomen.
Deze verhoging wordt hierdoor beschouwd als natuurlijke fluctuaties. Mogelijke 
extra verhogingen gesuperponeerd op dit verloop, veroorzaakt door baggerwerken, 
werden niet waargenomen.
(B) Midden tussen hoogwater en laagwater treed een telkens terugkerende verhoging 
op van gesuspendeerde deeltjes. Ook deze verhoging wordt hierdoor beschouwt 
als natuurlijke fluctuaties.
(C) We kunnen eenzelfde turbiditeittrend waarnemen volgens het verloop van het getij. 
Dit verloop kunnen we elke dag waarnemen. Dit zowel tijdens dagen met lossingen 
van het baggerschip als tijdens baggervrije periodes.
Bij de volgende observaties:
Figuur RCM9, 8 maart 2008, rond 12u00 
Figuur RCM9, 11 maart 2008, rond 2u00 en rond 16u30
Figuur RCM9, 14 maart 2008, rond 20u30
Figuur RCM9, 21 maart 2008, rond 11u00
werden anders dan bij vorige evaluatie wel anomaliën waargenomen. Echter deze anomaliën 
toekennen aan de baggeractiviteit is niet opportuun, daar heel wat verhogingen aan turbiditeit 
veroorzaakt door schroefwerking van voorbijpasserende schepen, tegelijkertijd optreden. Deze 
bevindingen worden bevestigd door de visualisaties met Sedimon voor de mobiele metingen.
Conclusie:
Bij de opgemeten stationaire turbiditeiten kunnen we hetzelfde patroon waarnemen (afhankelijk 
van de heersende stroming). Zowel tijdens het lossen van baggerspecie als tijdens de natuurlijke 
achtergrond metingen. De verhoging in turbiditeiten zijn te wijten aan de getijwerking 
(stroomsnelheid en stroomrichting). We kunnen geen invloed door het lossen van baggerspecie 
vaststellen op het te monitoren gebied.
Bij iedere opgemeten lossing van het baggerschip kunnen we hetzelfde patroon waarnemen:
Op de Sedimon visualisatie is duidelijk te zien hoe de zwaardere deeltjes snel 
sedimenteren (binnen de eerste minuten) naar de bodem (zie figuren in bijlage: 
aangeduid met een cirkel en het nummer van de lossing).
De lichtere fractie blijft aan het wateroppervlak en sedimenteert relatief snel uit gedurende 
het laterale transport.
De stroomrichting, drijverrichting en de richting van de sedimentpluim werd aangeduid op 
de desbetreffende visualisaties. De pluim bij iedere lossing bleef grotendeels op het 
plateau hangen waardoor we door het ondiepe water op het plateau de sediment pluimen 
niet verder konden opmeten (veiligheid). Bij enkele lossingen hebben we geen 
sedimentpluim waargenomen door:
o  te hoge achtergrond concentratie
o  het missen van de pluim (we kunnen maar op 1 plaats tegelijkertijd zijn)?
6. BESLUIT
Uit de resultaten van de stationaire meting kan men besluiten dat er geen turbiditeitverhoging t.o.v. 
de achtergrond turbiditeit wordt veroorzaakt op de te monitoren plaats (Boei 114), door 
specielossingen op beide stortlocaties (“Plaat van Boomke” bij vloed en “Oosterweel" bij eb).
Onder achtergrond turbiditeit verstaan we optisch opgemeten concentraties van:
- natuurlijke gesuspendeerde deeltjes
- suspendeerde deeltjes ontstaan door navigatie (opwoelen van slib door schroefwater)
Deze trend hebben we ook kunnen waarnemen aan de hand van mobiele Sedimon metingen. De 
lospluim kan na verloop niet meer waargenomen worden tov de achtergrond op de “te monitoren 
plaats”. Hierbij worden mogelijke oorzaken gedetineerd:
- uitsedimentatie van de pluim tov achtergrond
- verdunning door dispersie en diffusie tov achtergrond
- verplaatsing naar locaties verschillend van “te monitoren plaats”.
Deze meetcampagne beoogde de invloed van het lossen na te gaan op het gekozen (“kwetsbaar”) te 
monitoren gebied. Hierbij wordt er geen uitspraak gedaan over de mogelijke invloed van polluenten 
vrijgekomen door het baggeren van de specie.
Door de visualisatiemethode Sedimon kunnen de gesuspendeerde deeltjes duidelijk worden 
gevisualiseerd. Het geeft ons de mogelijkheid om de sedimentprocessen beter te kunnen volgen. 
Echter zou een monitoring met verschillende schepen de visualisatie verbeteren. Zo kan men 
proberen om tegelijkertijd de verandering op te meten van de gesuspendeerde deeltjes in verticale, 
laterale richting en tijd.
De mobiele metingen geven een beeld van de lospluim en de afname in turbiditeit in tijd t.o.v. het 
losmoment en in afstand tot de losplaats. De evolutie van de lospluim in tijd en ruimte wordt door de 
visualisatie duidelijk weergegeven. De totale netto-slibwolk (gehele waterkolom) is reeds na 
maximaal 20 minuten (indien zichtbaar) verdwenen t.o.v. de achtergrondturbiditeit. Tijdens perioden 
van hoge achtergrondturbiditeit is de wolk slechts enkele minuten te onderscheiden.
Er is een duidelijke algemene trend in de evolutie van de lospluimen waar te nemen.
Het grootste deel van de geloste specie wordt snel verspreid over de bodem en is snel verdwenen 
ten opzichte van de achtergrond. De fijnere fractie tegen de oppervlakte ontstaat rechtstreeks door 
de lossing, en/of deeltjes die opwaarts meegesleurd worden door luchtbelvorming. Deze lichtere 
deeltjes sedimenteren relatief snel uit ten opzichte van de achtergrond. De verspreiding van de 
lospluim, gedurende deze sedimentatietijd, is afhankelijk van de heersende stroomsnelheid en 
richting.
Er is milieutechnisch enkel gekeken naar de hoeveelheid sediment dat extra (surplus) in de 
waterkolom terecht komt door activiteit van het baggerschip Manzanillo. Met andere woorden geen 
chemische analyses werden uitgevoerd. De aanwezige specie is verondersteld niet gecontamineerd. 
We kunnen besluiten dat de verhoging aan gesuspendeerde deeltje (aan de hand van opgemeten 
turbiditeit) t.o.v. de normale Schelde activiteiten (natuurlijke en antropogene achtergrond), 
veroorzaakt door het baggerschip, in deze situatie miniem is. Gedurende een groot deel van het getij 
wordt een verhoging in turbiditeit door het lossen van specie, gemaskeerd door de natuurlijke 
achtergrond.
Een significante verhoging aan gesuspendeerde deeltjes, door de baggeractiviteit, heeft niet 
plaatsgevonden.
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Bijlage A : Technische specificatie
Recording Current Meter 9 LW/IW
RCM 9 lW,
A A q , X X n I ) M < vXJ
For use in the Sea and in freshwater 
Standard Data Storage and Real Time output via cable 
Optional RS232 Output 
RCM 9 LW Light Weight: depth rating 300m 
RCM 9 IW Intermediate Water: depth rating 2000m
Standard Parameters: • Current Speed and Direction • Temperature • Signal Strength • Instrument Tilt 
Optional Parameters: • Conductivity • Pressure/instrument Depth • Turbidity • Oxygen
NB! New and Improved Conductivity Sensor and Pressure Sensor available!
Features: • No Offset • Low noise • Burst mode • Forward Ping algorithm improves accuracy • No moving parts
• Insensitive to fouling • Easy installation and handling • Easy functional verification using our external Test Unit
Deployment: • Fixed bottom frame mooring • In-line string mooring • Downward facing in Buoy deployment
• Direct Reading using a small boat • Long term/short term deployment
Instruments with Doppler shift technology are superior for use in shallow water due to insensitivity to fouling
G eneral Specifications, RCM  9 LW  / RCM  9 IW
No of channels is selectable from 2 to 10 channels
Ch. 1 Reference is a fixed reading to check the RCM’s 
performance and to identify individual instruments
Ch. 2 and 3 Current Speed and Direction
Speed Sensor Type: Doppler Current Sensor 4220/3820
Range: 0 to 300cm/s
Resolution: 0.3cm/s
Absolute Accuracy: 
Relative Accuracy: 
Statistic precision:
± 0.15m/s
± 1 % of reading
0.45cm/s (standard deviation)
Direction Sensor: Magnetic compass, Hall effect type
Resolution 0.35°
Accuracy ± 5° for 0 to 15° tilt 
±7 .5° for 15 to 35° tilt
Acoustic Frequency: 2MHz
Power: 25W in 1ms pulses
Beam Angle: ± 1° (main lobe)
Installation Distance: 
(to the DCS Head)
Minimum 0.5m from bottom 
Minimum 0.75m from surface
Ch. 4 Temperature
Sensor Type: Thermistor (Fenwall GB32JM19)
Resolution: 0.1 % of selected range
Accuracy: ± 0.05°C
Response Time (63%): 12 seconds
Selectable Ranges: 
Wide:
Low":
High11:
Arctic":
-0.6°C to 32.8°C 
-2.7° to 21.7°C 
+9.8° to 36.6°C 
-3.0°C to 5.9°C
Ch. 9 and Ch. 102) Signal Strength and Instrument Tilt
External Triggering: A positive 5V pulse to the electrical 
terminal, output pin, will trigger 
one measurement cycle
Recording Interval: 1, 2, 5, 10, 20, 30, 60, and 120min 
Continuous (4s x no of ch. +2s) and 
Remote start only
Recording System: Data Storage Unit 2990 or 2990E 
Data Storage in EEPROM
Storage Capacity:
DSU 2990:
DSU 2990E:
9000 records (7 ch) (2 months at 10 
minutes interval)
36100 records (7 ch) (8 months at 
10 minutes interval)
Battery:
Alkaline 3614:
or Lithium 3677:
9V, 15Ah (nominal 12.5Ah 20W 
down to 6V at 4°C)
7.2V 30Ah
Average Current 
Consumption (mA):
0.50 + (50 divided by the recording 
interval in minutes)
Warranty: Two years against faulty materials and 
workmanship. For subsurface cables: contact factory
1) RCM 9LW : Available on request/RCM  9 IW: Standard
2) W e recommend you to use the lowest available channel number
Individual specifications, RCM  9 LW
(DCS 4220 Head)
Depth Capacity: 300m
Dimensions: H: 595mm OD: 128mm
Weight (in air):
With frame
Net Gross 
4.5 kg 8 kg
Packing: Woodybox: 300x330x880mm
External Materials: POM, Titanium, Stainless acid proof 
Steel, Durotong DT322 polyurethane
Accessories:
Included:
Optional:
Recommended spares and accessories 
Alkaline Battery 3614 
Data Storage Unit DSU 2990 
Data Reading Program 5059 
In-line mooring frame 4044 
DCS Test Unit 3731 
PDC-4/RS-232 Converter 3818 
Maintenance Kit 3813 
Bottom mooring frame 3438R
Individual specifications, RCM  9 IW
(DCS 3820 Head)
Depth Capacity: 2000m
Dimensions: H: 595mm OD: 128mm
Weight (in air):
With frame
Net 
23.2 kg
Gross 
32.7 kg
Packing: Plywood case: 190x250x650mm
External Materials: Stainless acid proof steel, Titanium, 
OSNISIL, Durotong DT322 
polyurethane
Accessories:
Included:
Optional:
Recommended spares and accessories 
Alkaline Battery 3614 
Data Storage Unit DSU 2990 
Mooring frame 3824 with Sensor 
Protecting Ring 966278 
Data Reading Program 5059 
Base Brackets 3627 (2) for Frame 
Additional Protecting Rods 3783 
Vane Plate 3681 
DCS Test Unit 3731 
PDC-4/RS-232 Converter 3818 
Maintenance Kit 3813 
Bottom mooring frame 3438R
PIN CONFIGURATION
Receptacle, exterior view; pin = •  ; bushing =c
9Volt input-------
Control Voltage- 
System ground I ' -
- Not connected 
PDC-4 Output 
Not connected
The RCM  9 LW (L ight W eight) and RCM  9 IW  (Interm ediate 
W ater) version utilize the w ell-know n D oppler Shift principle as 
basis for its m easurem ents.
Four transducers transm it short pulses (pings) o f  acoustic energy 
along narrow  beam s. The sam e transducers receive backscattered 
signals from  scatteres that are p resen t in the beam s, w hich are 
used for calculation o f  the current speed and direction.
The scattering particles are norm ally plankton, gas bubbles, 
organism s and particles stem m ing from  m an-m ade activity.
0.4m *
RCM 9 LW  /  RCM 9 IW Beam angle= 2°
Fastening knobs-------------------------
Kl M DCS 4220 
RCM DCS 3X20
Handle_____________
Mooring frame 3824
M ooring frame 4044
C-Clamp with screw 
Protecting rin;
Pressure case
Zinc Anode
RCM 9 LW/IW 
Standard Sensors
-  C urrent Speed and 
D irection Sensor
-  W ater Tem perature 
Sensor
-  Signal Strength
-  Instrum ent Tilt
Optional Sensors
-  C onductivity  Sensor
(new, im proved)
-  Pressure Sensor
(new, im proved)
-  Turbidity Sensor
-  O xygen Optode
-  Tem perature Sensor
(high accuracy)
Refer Brochure 
B143 for sensor 
specifications
The m ost com m on w ay to use the R CM  9 
is in an in-line m ooring configuration. As it 
operates under a tilt up to  35° from  vertical, it 
has a variety o f  in-line m ooring applications 
by use o f  surface buoy or sub surface buoy. 
The instrum ent is installed in a m ooring fram e 
that allows easy installation and rem oval o f  
the instrum ent w ithout d isassem bly o f  the 
m ooring line.
D irect R eading is conveniently  done due to 
its com pact design, low  drag force and easy 
handling. The instrum ent can be low ered 
into the sea from a sm all boat using a sim ple 
w inch. In this application a sm all vane plate 
should be fastened to  the instrum ent to  avoid 
spin during operation. D ata can be stored 
internally and read after retrieval o r be read 
in real tim e on deck by use o f  the profiling 
cable.
RCM  9 can also be used in a bottom  fram e 
m ooring (non-m agnetic).
Mooring Fiam©
Data Reading Program
Data Reading Program 5059 is a software program that may 
be used to download DSU 2990 data to a  Personal Computer 
(requires 5059 DSU-Reader). The program is based on the latest 
software technology and is designed for use with Windows 95, 
Windows 98 and Windows NT, 2000 and XP.
In addition to enable dow nloading and exporting o f  DSU 
data, it m ay also be used  for data analysis. The 5059 includes 
extensive charting and analysis facilities, and the resulting 
analysis graphs m ay be exported to program s such as 
M icrosoft W ord and Excel.
5851 BERGEN, NORWAY 
TEL. +47 55 60 48 00 
FAX. +47 55 60 48 01
http://www.aadi.com 
e-mail: info@aadi.no
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GPSmap 60C 
Appendix
Specifications
GPSmap 60C
PHYSICAL
Case:
Size:
W eight:
Display:
Antenna:
Keypad:
Operating Range: 
PERFORMANCE
Receiver: 
A cquisition Time:
Update Rate:
GPS Accuracy
Position:
Velocity:
Rugged, fully gasketed, water resistant, IEC- 
60529 IPX7 (Submersible 1 meter @ 30 minutes)
6 .1 "H x2 .4 "W x 1.3"D
5.4 ounces (153 g) without batteries installed
7.5 ounces (213 g) with batteries
1.5"W X 2.2"H, 256-color, high resolution, 
transreflective TFT (160 x 240 pixels) Backlit
Built-in quadrifilar, with remote antenna 
capability (MCX connector)
Nine multifunction backlit keys
5 to 158°F (-1510 7 0 ¾ 1
WAAS enabled, 12 parallel channel
Warm: Approximately 15 seconds 
Cold: Approximately 45 seconds 
AutoLocate™: Approximately 5 minutes
Once per second, continuous
<  15 meters (49 feet), 95%  typical2 
0.05 meter/sec steady state
W AAS (DGPS) Accuracy
Position: 3-5 meters (10-16 feet), 95%  typical3
Velocity: 0.05 meter/sec steady state
Specifications
Dynam ics: Performs to specifications to 6 g's
Interfaces: NMEA 0183 version 3.01, RTCM SC-104 (for
DGPS corrections), and proprietary Garmin with 
RS-232 and USB for PC interface
Data Storage Life: Indefinite: no memory battery required
Map Storage: Internal; approximately 56 MB
Specifications subject to change without notice.
1. The temperature rating to the GPSmap 60C may exceed the usable range of some batter­
ies. Some batteries can rupture at high temperatures.
2. Subject to accuracy degradation to 100m 2DRMS under the U.S. DoD imposed Selective 
Availability (SA) Program when activated.
3. WAAS accuracy in North America. (DGPS using Beacon Receiver input.)
4. Alkaline batteries lose a significant amount of their capacity as the temperature decreases. 
Use Lithium battenes when operating the GPSmap 60C in below-freezing conditions. 
Extensive use of screen backlighting and audible tones significantly reduce battery life.
POWER
Battery Life:
Source: Two 1.5 volt AA batteries or 12 V Adapter Cable, 
or up to 36 VDC external power
Up to 30 hours (typical use)4
Field-proven monitor of 
suspended solids and turbidity.
S e d i m e n t  I n s t r u m e n t s  f o r  a l l  E n v i r o n m e n t s
F E A T U R E S
•  Measures tu rb id ity  and suspended solids
•  Compact probe
•  Low-power consum ption
•  Voltage clamp and 4-20 mA curren t loop options
A P P L I C A T I O N S
•  River and stream  gaging
•  Add-on sensor for CTDs, da ta  loggers, and 
cu rren t m eters
•  W astewater and effluen t m easurem ents
•  Monitor dredging and m ining operations
•  Perm it compliance
•  Control in s tru m en ta tio n  for se ttling  ponds
•  Sedim ent tran sp o rt research
•  Laboratory m easurem ents
D E S C R I P T I O N
The OBS-3 sensor m easures suspended solids and 
tu rb id ity  w ith  a p a ten ted  (U.S. P a ten t No. 4,841,157) 
backscatter m ethod. I t features: nearly  linear response to  particle 
concentrations spanning more th a n  th ree  orders of m agnitude; an 
infrared  m easurem ent system ; and an  optical filte r w ith  synchronous 
detec tion  to  reject am bien t ligh t.
6.5" 
(165 mm)
t g ï
1.2"
(30 mm)
0 BS-3 M
T H
*  1.2"  *  
(30 mm)
0 BS-3
7.1" 
(180 mm)
O R D E R I N G
I N F O R M A T I O N
• Consult th e  m anufacturer abou t your 
application.
• Specify cable leng th .
•  Choose voltage-clam p or current-loop 
options.
P A Y M E N T  A N D  
S H I P P I N G  T E R M S
VISA and Master Cards accepted . COD, 
prepay, or LC w ithou t credit approval; Net 
30 Days otherw ise. F.O.B. Port Townsend, 
W ashington, USA
R A N G E S
Turbidity
C oncentration1 Mud 
Sand
0 to  4000 NTU 
0 to 5000 m g /l
0 to 50 g / l
1 Ranges depend on sed im ent type.
A C C U R A C Y
Turbidity 0-100 + /-  0.1 NTU
100 - 500 + /-  1 NTU
5 00 - 40 002 + /-  5 NTU
C oncentration2 Mud + /-  0.1 m g /l
Sand + /-  0.1 g / l
2 W ith 2nd-order polynom ial equation .
O T H E R  D A T A
Maximum da ta  ra te  
Infrared w avelength 
Maximum depth  
Drift 
Power
Housing M aterial
10 Hz
875 nm
500 m
< 5% /  year
9 - 16Vd.c. /  14 mA
Delrin®
D & A
I N S T R U M E N T  C O M P A N Y
40-A Seton Road, Port Townsend, W ashington, U.S.A. 98368 
Phone: 1-800-437-8352, •  (360) 385-0272 •  Fax: (360) 385-0460 
e-mail: products@ D-A-Instruments.com •  w ebsite : www.D-A-Instruments.com
Delrin® is a registered trademark of the DuPont Company. Information subject to change without notice
Innovative monitor of high 
particle concentrations.
S e d i m e n t  I n s t r u m e n t s  f o r  a l l  E n v i r o n m e n t s
F E A T U R E S
•  M icroprocessor-controlled laser system
• Measures concentrations up to  100g /l 
(specific gravity  1.06)
•  Auxiliary pressure, tem pera tu re , and conductivity  
sensors
•  Serial da ta  transm ission  via RS-232 link
•  Compact 60 mm (2 .411) by 482 mm (19") package
A P P L I C A T I O N S
•  Monitor dredging & site-rem ediation  operations
•  Survey con tam inated  sedim ent
•  Determ ine dredge-head and  bucket-w heel efficiencies
•  Evaluate con ta inm ent system s
D E S C R I P T I O N
The 0BS-5 system  m onitors h igh particle concentrations 
using an in frared  laser and two detectors controlled by a 
microprocessor (U.S. P a ten t 5,796,481). I t  is un iquely  
su ited  for m onitoring dredging operations and flood 
events w hen very h igh sedim ent loads are expected. The 
probe transm its sedim ent concen tra tion , tu rb id ity , dep th , 
tem perature , and sa lin ity  to  a PC where data  are 
displayed and recorded in  Windows®.
Users can te s t and calibrate sensors, make pressure and 
w ater-density  corrections, and  se t up sam pling schedules 
using th e  software provided w ith  th e  system . During a 
survey th e  OBS-5 da ta  and in s tru m en t dep th  are displayed on a PC 
while being recorded. A fter a survey, ASCII da ta  can be processed and 
graphically displayed using sp readsheet program s such as EXCEL and 
LOTUS.
O R D E R I N G
I N F O R M A T I O N
•  Consult th e  m anufacturer abou t your 
application.
•  Specify cable leng th .
Choose options.
P A Y M E N T  A N D  
S H I P P I N G  T E R M S
VISA and Master Cards accepted . COD, 
prepay, or LC w ith o u t credit approval; Net 
30 Days otherw ise. F.O.B. Port Townsend, 
W ashington, USA
Represented by:
R A N G E S
C oncentration
Pressure
Tem perature
Conductiviy
0 to  100 g / l  (sp. gr. 1.06)1 
0 to  200 dBar2 
0 - 40° C 
0 - 6 5  m S/cm
1 Range depends on sed im ent type. 
z 1 dBar is equivalent to  abou t 1 m eter of water.
A C C U R A C Y
C oncentration Mud 
Sand
Pressure
Tem perature
Conductivity
+ /-  5.0 m g /l 
+ /-  0.5 g / l  
+ /-  0.1 dBar 
0.05° C 
0.65 m S/cm
O T H E R  D A T A
Data fo rm at/b au d  ra te  RS-232 /  19.2 kbps
Maximum da ta  ra te  
Laser w avelength 
Supply voltage 
B attery  life (2-Ah gel cell)
Housing M aterials
7 Hz 
780 nm 
9 - 16 Vdc 
12 hours
316 S tainless steel, 
and Hydex®
D & A
I N S T R U M E N T  C O M P A N Y
40-A Seton Road, Port Townsend, Washington, U.S.A. 98368 
Phone: 1 -80 0 -4 3 7 -8 3 5 2 , • (360) 385-0272  • Fax: (360) 385-0460 
e-mail: products@D-A-Instruments.com • website : www.D-A-Instruments.com
2000 D&A Instrument Company
Hydex®. is a registered trademark of the A. L. Hyde Company. Information subject to change without notice
Vessel-Mounted Current Profiler
A new level of simplicity, accuracy and performance
Nortek’s Vessel-Mounted Current Profiler (VM- 
Profiler) is designed for permanent mounting on 
professional survey, offshore, and fishery vessels. It 
measures the ocean current profile while moving and 
it does it with quality, accuracy, and a great price- 
performance ratio.
With the NortekVM-Profiler, your marine operations 
will go faster and you will make operational decisions 
with better confidence than before.
TheVM-Profiler works by measuring the Doppler 
shifted echo from the water below the hull. This 
Doppler shift is proportional to the water speed 
relative to the ship. The vessel motion is determined 
using the ship’s navigation systems, including the 
required gyro and DGPS. In the software, the vessel 
motion is removed from the output data, leaving the 
user with the true ocean currents in ship coordinates 
or earth coordinates.
TheVM-Profiler does not depend on "bottom track” 
as the primary means to measure the vessel motion.
As a result, the currents in the near-surface region 
can be determined regardless of the water depth or 
the water quality.
Further, calibration has never been easier. Make two 
5-minute runs and press a software button. 
TheVM-Profiler software does all the rest for you.
Features
The combination of robust design, quality data and 
user-friendly software gives theVM-Profiler several 
advantages:
/  High resolution near surface currents can 
be measured even in deep water 
/  Simple integration to navigation systems 
/  Simple calibration procedure 
/  Can be used as high-quality speed log 
/  Works at any w ater depth and is 
insensitive to bottom conditions 
/  Bottom track mode available for coastal 
surveys
■a J . ■»!  — — — —
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Software
TheVM-Profiler software runs under any 
W IN32 operating system, and collects 
data from the Profiler, the DGPS receiver, 
and the ship’s gyro. Real-time data are 
shown as polar plots, as vertical profiles 
of speed and direction, and as stick plots 
that are overlaid a track plot. Binary and 
ASCII output strings are available in a 
multitude of formats for easy integration 
into other on-line computer systems. 
Data can be analyzed in the time domain 
using ExploreP post processing software 
from Nortek.
www.nortek-as.com
System Computer
Acoustic frequency 500 KHz, 1.0 MHz Type 19" rack-mounted industrial Pentium
Acoustic beams 3, slanted at 25° type PC with 17" monitor and keyboard.
^ Maximum ship speed 20 knots Data storage 2GB HDD, CD-ROM
Interface Intelligent 8-port serial RS-232 or RS-422)
Current profile
500 KHz I.O M H z Interfaces
Maximum range 70-100m 15-30m GPS Sercel NR 203 NMEA 0 183 (GP)
Depth cell size I-I2m 0.4-4m Trimble 4000 position (ASCII)
Minimum distance to first cell 2m 0.8m NMEA 0 183 GLL/VTG
Maximum output rate 0.5 Hz I Hz NMEA 0 183 GGA/VTG
Internal sampling rate 2 Hz 6 Hz NMEA 0 183 RMC
Number o f cells Typical 20-40 max. 128 Geco NYMEA 0I83 PRTNS
Velocity measurements
Velocity range ± I Om/s horizontal, ±5m/s along
beam (inquire for higher ranges) 
Accuracy \% of measured value ±5cm/s
Resolution 0 .1 cm/s
Physical
Transducer material Bronze
Power
Input 110/220 VAC, 50/60 Hz
Input 12-24 V for 500 KHz
Operating power consumption 3-4 W  for 500 KHz,
IW  for I MHz
Cable & Connectors
Bulkhead Impulse MBH
Cable
Cable length
16/8-FS 
Impulse MIL - 16/8 - MP 
10, 30 or 60m (30m is standard)
Environmental
Operating temperature 
Storage temperature
Transducer
<M0°C 
+ I0-50°C
Processing unit
+5-45°C
+20-60°C
Gyro NMEA0I83 H D T
NMEA0I83 HDM 
Heave, pitch, roll
TSS 320B
Scatpath 200 NMEA0I83 PRDID 
Anemometer NMEA183 MWV 
Gill ASCII Mode 2 
Custom Navitacker
Serial output NortekADP standard binary 
NortekADP ASCII
NortekADP ASCII with STX/ETX  char. 
NortekADP extended ASCII w. STX/ETX char* 
NMEA0I83 VDVHW  (speed log)
* Spectra navigations systems include a driver to read the 
NortekADP extended ASCII serial output. Nortek will write 
custom interfaces for your devices. For simple ASCII data 
formats such as NMEA, Nortek will normally do this 
without extra charge.
Software
Operating system
WIN95/98, N T 4.0.WIN2000 
Online operation
Online configuration data recording to 
harddisk, online graphical data display, 
auto-calibration, data output to external 
devices.
All dimensions 
are in mm
1.0 M Hz transducer
CofiUHkm
r e s i s ta n t
Brone
/
8  * « S
ttiionqfi hah» C lX tflIX lül
«306
500 KHz transducer
- ■
------------ m ----------- »
All connections 
are on (h i  end
1
Electronics box
q 2500/10/01
NORTEK AS
Vangkroken 2 
p \  N-I35I RUD
Norway
Tel: +47 67 55 62 00 
Fax:+47 67 54 6 1 50 
E-mail: inquiry@nortek.no
No r t e k USA
Tel: + 1 858-586 0900 
Fax: + 1 858-586 0 I I 0
E-mail: inquiry@nortekusa.com 
www.nortekusa.com
Versatile river discharge 
•measurement system
The Workhorse Rio Grande ADCP is an accurate, rapid-sampling current profiling 
system designed to operate from a moving boat. The result is the fastest, safest, and most 
flexible method for measuring discharge.
The Rio Grande can be used for a  wide range of river conditions, from shallow 30 cm- 
deep streams to rushing rivers and tidal estuaries where no prior discharge data exists.
The advantages will revolutionize the way you collect data, resulting in m ore productive, 
diverse, and cost-effective river surveys; reduced lifetime equipment costs; and the 
highest-quality data sets available.
Ü
. - ■
RD Instruments 
Acoustic Doppler Products
WORKHORSE 
RIO GRANDE 
ADCP
Workhorse 
Rio Grande
WATER RESOURCES
1200 or 600 kHz HIGH-ACCURACY ADCP
RD Instruments
Acoustic Doppler Solutions
M O T I O N  I N W A T E R
Measuring river discharge 
from moving boats
• RDI patented BroadBand technology that 
allows small depth cells and fast transects in 
velocity and discharge measurements
• Fast, accurate, and repeatable discharge 
measurement
• Integration capability with external sensors: 
GPS, depth sounder, and gyro compass 
through Windows software (WinRiver)
• Low flow or weak current measurement 
capability with high-precision modes
(equipped as standard)
• Large depth range profiling capa- 
bility that allows one unit to be 
used in both dry season (shallow
Y  and low flow) and flood season (high 
stage and strong flow) for the same site
• Windows-based data acquisition and 
playback software with standard discharge 
summary table
•  Workhorse Rio Grande
1200 or 600 kHz HIGH-ACCURACY ADCP
Technical Specifications
Standard Mode Water Profiling
Standard Sensors
1200kHz ZedHed Bin Size (m) Std. Dev. (cm/s) Min. Range (m) Typical Range (m)
0.25 18.1 1.2 14
0.5 6.6 1.7 17
1.0 3.0 2.7 20
2.0 1.8 4.8 21
600kHz Bin Size (m) Std. Dev. (cm/s) Min. Range (m) Typical Range (m)
0.5 18.1 1.8 50
1.0 6.6 2.9 56
L 2.0 3.0 5 66
t 4.0 1.8 9.2 75
I Special Features I
Rio Grande comes complete with high-resolution modes used in special river conditions
1200kHz ZedHed: shallow water, slow flow mode (Mode 11)
Bin Size (m) Std. Dev. (cm/s) Min. Range (m) Max. Range (m)
0.05 1.0 0.3 4
0.1 0.7 0.5 4
0.25 0.4 1 4
600kHz: shallow water, slow flow mode (Mode 11)
Bin Size (m) Std. Dev. (cm/s) Min. Range (m) Max. Range (m)
0.1 0.8 0.7 8
0.25 0.5 1 8
0.5 0.4 1.6 8
Bottom tracking (included)
Max. altitude (m) Min. altitude (m)
1 1200kHz 30 0.75
" 600kHz 100
Standard Software
RDI's Windows™-based WinRiver
Power
0.75
Upgrades Available
• Memory: 32-440 Mb PCMCIA cards
New Options Available
DC input: 10.5-18V DC • Shallow water bottom tracking from
Transmit: 35W at 13-600kHz 30cm depth
25W at 13V-1200kHz • Fast sampling mode: selectable 10Hz,
¢ 9 5 )
20Hz, 40Hz
Compass:
Tilt:
Fluxgate type, with easy 
calibration feature 
Resolution: 0.01° 
Maximum tilt: ±15° 
Accuracy: ±2°
Range: ±15°
Accuracy: ±0.5° 
Resolution: 0.01°
Temperature: (mounted on transducer) 
Range: -5° to 45°C 
Uncertainty: ±0.4°C 
Resolution: 0.01°
Note: @ 60 degrees magnetic dip angle. 0.5G total field
Transducer and Hardware
Beam angle: 20°
Configuration: 4-beam, transducer 
Communications: Serial port selectable by 
switch for RS-232 or RS-422. ASCII or 
binary output at 1,200-115,400 baud 
Internal memory: Optional flash EPROM 
Velocity accuracy: ±0.25% of the 
(water + boat) velocity +0.2.5cm/s 
Velocity resolution: 0.1 cm/s 
Velocity range: ±3m/s default;
+20m/s maximum 
Number of depth cells: 1-128 
Ping rate: 2Hz (typical)
Dimensions
228.0mm
RD Instruments
Acoustic Doppler Solutions 
www.rdinstruments.com
RD Instruments
9855 Businesspark Avenue, San Diego, CA92131 USA
Tel. +1 -858-693-1178 • Fax +1-858-695-1459 • E-mail: sales@rdinstruments.com 
RDI Europe, Les Nertières, 5 allée Hector Pintus, 06610 La Gaude, France 
Tel. +33-49-211-0930 • Fax+33-49-211-0931 • E-mail: rdi@rdieurope.com
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Bijlage B : Kalibratie rapporten
A Member o f the GEMS International Group o f Companies 
Geotechnical, Geophysical and Metocean Expertise around the World
CALIBRATION REPORT FOR OBS-3
Calibration OBS-3
date: 26/02/2008
N° OBS-3 1140 MET007 - Sedimon
N° OBS-3 1422 MET005 - Spare
Nam e K o en  V an d ecasteele
Lo catio n  sam p le  : W eigh sample: Labo GEMS Int. Zeebrugge
calibration: Labo GEMS Int. Zeebrugge
O rig in  sam p le s Deurganckdok Antwerpen
Datum sam p lin g: 18/02/2008
Measure of Dry Matter
W eight recipient 11.397
+ sludge Before drying 30.272
+ sludge A fter drying 16.98
D ry m atter (lab) % 18.44
Analyse laboratorium
Sa lt %  (N aCI)
Start vloume of clear water
3500 ml
W anted
Sample numbe
E s t im a t io n  of w et sludge 
to add (g)
Wet S lu d g e  g  added  
to 3500 ml water
correction for salt +Dry mattei 
0.00 % salt
Total sludge 
added
co n centration
(mg/l)concentration
0 0 0.0000 0.00 0 0.000 0
15 1 0.2800 0.28 0.051824227 0.052 14.807
40 2 0.4700 0.47 0.086681091 0.139 39.573
80 3 0.7600 0.76 0.140902881 0.279 79.831
150 4 1.3300 1.33 0.246026757 0.525 150.124
500 5 6.6400 6.64 1.224600951 1.750 500.010
1000 6 9.4900 9.50 1.751326903 3.501 1000.389
U sed Softw are
Concentration 1140 1422
m g/l m V m V
0 2011.0 2011.0
14.806922 2038.0 2068.0
39.57294813 2092.0 2151.0
79.830914 2174.0 2267.0
150.1242733 2291.0 2453.0
500.0102594 2750.0 3142.0
1000.389374 3348.0 3952.0
R e su lts  AD-countS (X)
naar 
mg/l (Y)
1140 1422
lin regression 2e orde
Param eters A  = -1385.4 -921.8
Calibration  (mg/l) : B  = 0.6812 0.4482
26/02/2008
|Y =  B X + A A B - parameters to be added in Depth OBS3.xls
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A Member of the GEMS International Group of 
Geotechnical, Geophysical and Metocean Expertise
KALIBRATIE GRAFIEK OBS-3
Kalibratie OBS 3 - SN 1140 met slib van Deurganckdok
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A Member of the GEMS International Group of 
Geotechnical, Geophysical and Metocean Expertise
KALI B RATI E GRAFIEK OBS-3
Kalibratie OBS 3 - SN 1422 met slib van Deurganckdok
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Analyseverslag K08_2276
Datum:
Opdrachtgever:
Staalname waterstaten: 
Ontvangst stalen:
09/05/2008
GEMS International nv 
Dhr. Vandecasteele Koen 
Marcus Gerardstraat 1 
8380 Zeebrugge
door derden
25/04/2008
Dit verslag mag alleen worden gereproduceerd in zijn volledige vorm, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Laboratorium Devlieger bvba. 
De meetonzekerheid en vermelde analysemethoden zijn op aanvraag ter beschikking.
Heienweg 10,
B-8300 Knokke-Heist 
tel. 050/61 12 81 
fox 050/62 15 04 
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Xavier De Cocklaan, 32 
B-9830 Sint-Martens-Latem 
tel. 09/282 97 24 
fax 09/281 11 04
KBC 473-2111511-73 
BBL 380-0181513-97 
BTW BE 426.375.277 
Hr. Brugge 05.060261
Omschrijving monsters:
staal omschrijving datum ontvar
1 waterstaal nummer 130 25-04-08
2 waterstaal nummer 132 25-04-08
3 waterstaal nummer 133 25-04-08
4 waterstaal nummer 311 25-04-08
5 waterstaal nummer 312 25-04-08
6 waterstaal nummer 313 25-04-08
7 waterstaal nummer 314 25-04-08
8 waterstaal nummer 592 25-04-08
9 waterstaal nummer 594 25-04-08
10 waterstaal nummer 595 25-04-08
11 waterstaal nummer 596 25-04-08
12 waterstaal nummer 597 25-04-08
13 waterstaal nummer 731 25-04-08
14 waterstaal nummer 732 25-04-08
15 waterstaal nummer 733 25-04-08
16 waterstaal nummer 734 25-04-08
17 waterstaal nummer 735 25-04-08
18 waterstaal nummer 736 25-04-08
19 waterstaal nummer 737 25-04-08
20 waterstaal nummer 991 25-04-08
21 waterstaal nummer 992 25-04-08
22 waterstaal nummer 993 25-04-08
23 waterstaal nummer 994 25-04-08
24 waterstaal nummer 995 25-04-08
25 waterstaal nummer 996 25-04-08
26 waterstaal nummer 1132 25-04-08
27 waterstaal nummer 1133 25-04-08
28 waterstaal nummer 1135 25-04-08
29 waterstaal nummer 1136 25-04-08
30 waterstaal nummer 1137 25-04-08
31 waterstaal nummer 1162 25-04-08
32 waterstaal nummer 1163 25-04-08
33 waterstaal nummer 1164 25-04-08
34 waterstaal nummer 1165 25-04-08
35 waterstaal nummer 1166 25-04-08
36 waterstaal nummer 1168 25-04-08
37 waterstaal nummer 1169 25-04-08
38 waterstaal nummer 1170 25-04-08
39 waterstaal nummer 1311 25-04-08
40 waterstaal nummer 1312 25-04-08
41 waterstaai nummer 1313 25-04-08
42 waterstaal nummer 1422 25-04-08
43 waterstaal nummer 1423 25-04-08
44 waterstaa! nummer 1424 25-04-08
45 waterstaal nummer 1426 25-04-08
46 waterstaal nummer 1427 25-04-08
47 waterstaal nummer 1428 25-04-08
LAB0|2S)PEVLIEGE ■>
Resultaat staal : 1 Resultaat staal : 10
Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende stof 27 start-analyse 05/05/08
Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende stof 334 start-analyse 06/05/08
Resultaat staal : 2 Resultaat staal : 11
Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende stof 520 start-analyse 05/05/08
Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende stof 206 start-analyse 06/05/08
Resultaat staal : 3 Resultaat staal : 12
Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende Stof 40 Start-analyse 05/05/08
Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende stof 50 start-anaiyse 06/05/08
Resultaat staal Resultaat staal : 13
Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende stof 310 start-analyse 05/05/08
Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende stof 25 start-analyse 06/05/08
Resultaat staal : 5 Resultaat staal : 14
Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende Stof 253 start-analyse 05/05/08
Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende stof 78 start-analyse 06/05/08
Resultaat staal : 6 Resultaat staal : 15
Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende stof 220 start-analyse 05/05/08
Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende stof 31 start-analyse 06/05/08
Resultaat staal : 7 Resultaat staal : 16
Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende stof 133 start-analyse 05/05/08
Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende stof 66 start-analyse 06/05/08
Resultaat staal : 8 Resultaat staal : 17
Zwevende stoffen (mg/l)
Zwevende Stof 114 start-analyse 05/05/08
Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende stof 160 start-anaiyse 06/05/08
Resultaat staal : 9 Resultaat staal : 18
Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende Stof 552 start-analyse 06/05/08
Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende stof 259 start-analyse 05/05/08
GE
Resultaat staal : 19 Resultaat staal : 28
Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende stof 124
Zwevende stoffen (mg/l)
start-analyse 07/05/08 0  Z w e v e n d e  S to f 1 6 7  start-analyse 08/05/08
Resultaat staal : 20 Resultaat staal : 29
Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende stof 9 6  start-analyse 07/05/08
Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende s to f  71 start-analyse 08/05/08
Resultaat staal : 21 Resultaat staal : 30
Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende Stof 1 3 8  stzrt-analyse 07/05/08
Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende s to f  1 6 1  start-analyse 08/05/08
Resultaat staal : 22 Resultaat staal : 31
Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende S to f 1 5 0  start-analyse 07/05/08
Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende Stof 40 start-analyse 08/05/08
Resultaat staal : 23 Resultaat staal : 32
Zwevende stoffen (mg/l) Zwevende stoffen (mg/l)
z w e v e n d e  S to f 1 9 8  start-analyse 07/05/08 Z w e v e n d e  S to f 6 1  start-analyse 08/05/08
Resultaat staal : 24 Resultaat staal : 33
Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende Stof 1 1 5  start-analyse 07/ 05/08
Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende Stof 2 0 7  start-analyse 08/05/08
Resultaat staal : 25 Resultaat staal : 34
Zwevende stoffen (mg/l) Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende S to f 2 0 0  start-analyse 07/05/08 Zwevende Stof 2 8 7  statt-analyse 08/05/08
Resultaat staal : 26 Resultaat staal : 35
Zwevende stoffen (mg/l) Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende s to f  9 7  start-anaiyse 07/ 05/08 zwevende s to f  2 2 3 start-analyse 08/05/08
Resultaat staal : 27 Resultaat staal : 36
Zwevende stoffen (mg/l) Zwevende stoffen (mg/ 1)
zwevende Stof 1 1 7  start-analyse 07/05/08 Zwevende Stof 1 2 9  start-anaiyse 08/05/08
l/ßC@DEVLIEGE
Resultaat staal : 37
Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende stof 79
Resultaat staal : 46 
Zwevende stoffen (mg/l)
start-analyse 08/05/08 0 Zwevende StOf 120
Resultaat staal : 38 
Zwevende stoffen (mg/l)
Zwevende Stof 7 1  start-analyse 08/05/08
Resultaat staal : 47
Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende stof 128
Resultaat staal : 39
Zwevende stoffen (mg/l)
ZWeVende Stof 259 start-analyse 08/05/08
Resultaat staal : 40
Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende Stof 199 start-analyse 09/ 05/08
Resultaat staal : 41
Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende Stof 347 start-anatyse 09/05/08
Resultaat staal : 42
Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende Stof 34 start-analyse 09/05/08
Resultaat staal : 43
Zwevende stoffen (mg/l)
zw evende Stof 66 start-analyse 09/05/08
Resultaat staal ; 44
Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende sto f 100 start-analyse 09/05/08
Resultaat staal : 45
Zwevende stoffen (mg/l)
zwevende Stof 198 start-analyse 09/05/08
start-analyse 09/05/08
start-analyse 09/05/08
Devlieger bvba.
Methoden
-droge stof : methode M10/015 (conform CMA/2/II/A.1)*
- destructie zware metalen: methode M10/001 (conform CMA/2/H/A.3)*
- zware metalen: methode M10/006 (conform CM/V2/I/B1)*
- kwik: methode M10/008 (conform CMA/2/I/B.3)*
- organische stof: methode M10/016 (conform CMA/2/II/A.10)*
- pH: methode M10/011 (conform CMA/2/I/A.1)*
- PAICs: methode M10/018 (conform CMA/3/B)*
- minerale olie: methode M10/017-1 en M10/017-2 (conform CMA/3/R.1)*
- BTEXS: methode M10/019-1 en M10/019-2 (conform CMA/3/E)*
- MTBE: methode M10/019-1 en M10/109-2 (conform CMA/3/E)*
- VOO, alkanen (VLAREBO parameters): methode M10/019 (conform CMA/3/E)*
- EOX: methode M l0/027 (conform CMA/3/N)*
- OPP's: (conform CMA/3/H, ontwerp)
- PCB's: methode M10/020 (conform CMA/3/I)*
- OCP's: methode M10/020 (conform CMA/3/I)*
- tetra- penta- hexachloorbenzeen: methode M10/20 (conform CMA/3/I)*
- uitloging van anorganische componenten met de kolomproef: methode M10/021 (conform CMA/2/II/A.9.1)*
- chroom VI: methode M10/022 (conform CMA/2/I/C.7)*
- geleidbaarheid (Ec): methode M10/023 (conform CMA/2/I/A.2)*
- Zwevende stoffen: gravimetrische bepaling na filtratie conform EN 872.
- totale stikstof: methode M10/024 (conform CMA/2/IV/4)*
- totaal fosfor: methode M10/025 (conform CMA/2/IV/14 en CMA/2/I/B.1)*
- kleigehalte: methode M10/026 (conform CMA/2/II/A.6)*
- asrest: methode M10/028 (conform CMA/2II/A.2)*
- uitloging van anorganische componenten met de tweestapsschudtest: (conform CMA/2/II/A.9.4)
- destructie Fe en Al: methode M10/001 (conform CMA/2/II/A.3)
- Fe en Al: methode M10/006 (conform CMA/2/I/B1)
(certificaat nr. 239-T)
De in dit beproevingsverslag staande resultaten hebben uitsluitend betrekking op de beproefde objecten of stalen, 
Interpretatie van de resultaten dient door de klant te gebeuren.
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Sam ple Name:
Staalnummer_1167
Sam ple Source & type:
Sam ple bulk lot ref:
Stijn
M A S T E R  S I Z E R
Result Analysis Report
SO P Nam e:
M easured by:
liadebruyn
R esult Source:
Measurement
M easured:
03 April 2008 09:17:10 
Analysed:
03 April 2008 09:17:11
Particle Name:
sediment zwarte beek 
Particle Rl:
1.700
D ispersant Name:
Water
A ccessory Name:
Hydro 2000MU (A) 
Absorption:
0.5
D ispersant Rl:
1.330
Analysis m odel:
General purpose 
Size range:
0.020 to 2000.000
W eighted Residual:
0.234 %
urn
Sensitivity:
Normal 
O bscuration: 
19.79 %
Result Em ulation: 
Off
Concentration: S p a n : Uniform ity: Result units:
0.0274 %Vol 5.809 2.1 Volume
Specific Surface Area: Surface W eighted Mean D[3,2]: Vol. W eighted Mean D[4,3]:
0.247 m2/g 9.513 urn 54.987 urn
d(0.1): 4 .666 urn d(0.5): 21.375 urn d(0.9): 128.834 urn
Size (pm) Volume In %
0.010
0.00
0.011
0.00
0.013
0.00
0.015
0.00
0.017
0.00
0.020
0.00
0.023
0.00
0.026
0.00
0.030
0.00
0.035
0.00
0.040
0.00
0.046
0.00
0.052
0.00
0.060
0.00
0.069
0.00
0.079
0.00
0.091
0.00
0.105
Size (pm) Volume In %
0.105
0.00
0.120
0.00
0.00
0.138
0.158
0.00
0.182
0.00
0.209
0.00
0.240
0.00
0.275
0.00
0.316
0.01
0.363
0.09
0.417
0.13
0.479
0.16
0.550
0.18
0.631
0.21
0.724
0.22
0.832
0.24
0.27
0.955
1.096
Size (pm) Volume In % Size (pm) Volume In %
1.096 11.482
0.30 4.26
1.259 13.183
0.34 4.38
1.445 15.136
0.40 4.42
1.660 17.378
0.47 4.38
1.905 19.953
2.188
0.57 4.27
22.909
0.70 4.12
2.512 26.303
0.86 3.93
2.884 30.200
3.311
1.06 3.72
1.31
34.674
3.50
3.802 39.811
1.60 3.30
4.365
1.93
45.709
3.11
5.012 52.481
2.30 2.94
5.754 60.256
2.69 2.79
6.607 69.183
3.08 2.65
7.586 79.433
3.45 2.49
8.710 91.201
3.79 2.30
10.000 104.713
11.482
4.06 2.08
120.226
Size (pm) Volume In %
120.226
1.83
138.038
1.57
158.489
1.31
181.970
1.07
0.88
208.930
239.883
0.72
275.423
0.61
316.228
0.53
363.078
0.49
416.869
0.46
478.630
0.43
549.541
0.38
630.957
0.32
724.436
0.22
831.764
0.12
954.993
0.00
1096.478
0.00
1258.925
Size (pm) Volume In %
1258.925
0.00
1445.440
0.00
1659.587
0.00
1905.461
0.00
2187.762
0.00
2511.886
0.00
2884.032
0.00
3311.311
0.00
3801.894
0.00
4365.158
0.00
5011.872
0.00
5754.399
0.00
6606.934
0.00
7585.776
0.00
8709.636 n nn
10000.000
U.LaJ
O perato r notes:
N r » l
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M A S T E R S I Z E  R
Result Analysis Report
Sam ple Name:
Staalnummer_1161
Sample Source & type:
Sample bulk lot ref:
Stijn
SOP Name:
Measured by:
liadebruyn 
Result Source:
Measurement
Measured:
03 April 2008 09:26:27
Analysed:
03 April 2008 09:26:28
Particle Name: Accessory Name: Analysis model: Sensitivity:
sediment zwarte beek Hydro 2000MU (A) General purpose Normal
Particle Rl: Absorption: Size range: Obscuration:
1.700 0.5 0.020 to 2000.000 urn 8.80 %
Dispersant Name: Dispersant Rl: W eighted Residual: Result Emulation:
Water 1.330 0.253 % Off
Concentration: Span : Uniformity: Result units:
0.0153 %Vol 22.972 5.5 Volume
Specific Surface Area:
0.186 m2/g
Surface Weighted Mean D[3,2]:
12.671 um
Vol. W eighted Mean D[4,3]:
164.230 urn
d(0.1): 6.472 urn d(0.S): 27.478 urn d(0.9): 637.687 urn
5.5 
5
4.5 
4
?  3.5 
® 3 
i  2.5 
>  2
1.5 
1
0.5
Particle Size Dis tribution
V Jr \
\ / \
V / \
I I \
*0.01 0.1 1 10 
Particle Size (fjm)
100 1000 3000
— Staalnummer_1161, 03 April 2008 09:26:27
Size (pm) Volume In %
0.010
0.00
0.011
0.00
0.013
0.00
0.015
0.00
0.017
0.00
0.020
0.00
0.023
0.00
0.026
0.00
0.030
0.00
0.035
0.00
0.040
0.00
0.046
0.00
0.052
0.00
0.060
0.00
0.069
0.00
0.079
0.00
0.091
0.00
0.105
Size (pm) Volume In %
0.105
0.00
0.120
0.00
0.138
0.00
0.158
0.00
0.182
0.00
0.209
0.00
0.240
0.00
0.275
0.00
0.316
0.00
0.363
0.06
0.417
0.08
0.479
0.10
0.550
0.12
0.631
0.13
0.724
0.14
0.832
0.16
0.955
0.18
1.096
Size (pm) Volume In %
1.096
0.20
1.259
0.23
0.27
1.445
1.660
0.32
1.905
0.37
2.188
0.44
2.512
0.52
2.884
0.63
3.311
0.78
3.802
0.97
1.21
4.365
5.012
1.51
5.754
1.88
6.607
2.29
7.586
2.73
8.710
3.18
10.000
3.61
11.482
Size (pm) Volume In %
11.482
3.99
13.183
4.29
15.136
4.50
17.378
4.60
19.953
4.60
22909
4.51
26.303
4.34
30.200
4.11
34.674
3.84
39.811
3.54
45.709
3.22
52.481
2.89
60.256
2.54
69.183
2.20
1.84
79.433
91.201
1.50
104.713
1.18
120.226
Size (pm) 
120.226 
138.038 
158.489 
181.970 
208.930 
239.883 
275.423 
316.228 
363.078 
416.869 
478.630 
549.541 
630.957 
724.436 
831.764 
954.993 
1096.478 
1258.925
Volume In %
0.91
0.70
0.56
0.50
0.51
0.56
0.66
0.80
0.96
1.13
1.31
1.46
1.57
1.63
1.61
1.51
1.34
Size (pm) Volume In %
1258.925
1.09
1445.440
1659.587
U.Ol
0.45
1905.461 n 11
2187.762
u.n
0.00
2511.886
0.00
2884.032
0.00
3311.311
0.00
3801.894
0.00
4365.158
0.00
5011.872
0.00
5754.399
0.00
6606.934
0.00
7585.776
0.00
8709.636
0.00
10000.000
O perator notes:
J k
n
M A S T E R S I Z E R
Result Analysis Report
Sam ple Name: SOP Name: Measured:
Staalnummer_1134 03 April 2008 09:36:58
Sample Source & type: Measured by: Analysed:
liadebruyn 03 April 2008 09:36:59
Sample bulk lot ref: Result Source:
Stijn Measurement
Particle Name: Accessory Name: Analysis model: Sensitivity:
sediment zwarte beek Hydro 2000MU (A) General purpose Normal
Particle Rl: Absorption: Size range: Obscuration:
1.700 0.5 0.020 to 2000.000 urn 18.49 %
Dispersant Name: Dispersant Rl: W eighted Residual: Result Emulation:
Water 1.330 0.286 % Off
Concentration: Span : Uniformity: Result units:
0.0215 %Vol 10.736 3.42 Volume
Specific Surface Area: Surface Weighted Mean D[3,2]: Vol. W eighted Mean D[4,3]:
0.291 m2/g 8.085 urn 70.853 um
d(0.1): 3.752 urn d(0.5): 18.312 urn d(0.9): 200.343 urn
Particle Size Distribution
10
Particle Size (pm)
1000 3000
-Staalnummer_1134, 03 April 2008 09:36:58
Size (pm)
0.010
0.011
0.013
0.015
0.017
0.020
0.023
0.026
0.030
0.035
0.040
0.046
0.052
0.060
0.069
0.079
0.091
0.105
Volume In %
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Size (pm)
0.105
0.120
0.138
0.158
0.182
0.209
0.240
0.275
0.316
0.363
0.417
0.479
0.550
0.631
0.724
0.832
0.955
1.096
Volume In %
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.10
0.15
0.20
0.23
0.26
0.29
0.31
0.34
Size (pm)
1.096
1.259
1.445
1.660
1.905
2.188
2.512
2.884
3.311
3.802
4.365
5.012
5.754
6.607
7.586
8.710
10.000
11.482
Volume In %
0.38
0.44
0.52
0.63
0.78
0.97
1.22
1.51
1.85 
2.22 
2.60 
2.98 
3.33 
3.63
3.86 
4.01 
4.06
Size (pm)
11.482
13.183 
15.136 
17.378 
19.953 
22.909 
26.303
30.200 
34.674 
39.811 
45.709 
52.481 
60.256
69.183 
79.433
91.201 
104.713 
120.226
Volume In %
4.03
3.93
3.77
3.57 
3.35 
3.14 
2.95 
2.79 
2.67
2.57 
2.50 
2.45 
2.38 
2.29 
2.16 
1.99
1.78
Size (pm)
120.226
138.038
158.489
181.970
208.930
239.883
275.423
316.228
363.078
416.869
478.630
549.541
630.957
724.436
831.764
954.993
1096.478
1258.925
Volume In %
1.55
1.33
1.16
1.04 
1.00 
1.01
1.05 
1.11 
1.15 
1.13
1.05 
0.90 
0.68 
0.44 
0.17 
0.00 
0.00
Size (pm)
1258.925
1445.440
1659.587
1905.461
2187.762
2511.886
2884.032
3311.311
3801.894
4365.158
5011.872
5754.399
6606.934
7585.776
8709.636
10000.000
Volume In %
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
O perator notes:
Sam ple Name: SOP Name: Measured:
Staalnummer_1131 03 April 2008 09:49:02
Sample Source & type: Measured by: Analysed:
liadebruyn 03 April 2008 09:49:03
Sample bulk lot ref: Result Source:
Stijn Measurement
Particle Name: Accessory Name: Analysis model: Sensitivity:
sediment zwarte beek Hydro 2000MU (A) General purpose Normal
Particle Rl: Absorption: Size range: Obscuration:
1.700 0.5 0.020 to 2000.000 urn 15.40 %
Dispersant Name: Dispersant Rl: W eighted Residual: Result Emulation:
Water 1.330 0.306 % Off
Concentration: Span : Uniformity: Result units:
0.0157 %Vol 6.411 5.27 Volume
Specific Surface Area: Surface Weighted Mean D[3,2]: Vol. W eighted Mean D[4,3]:
0.326 m2/g 7.220 urn 81.682 urn
d(0.1): 3.547 urn d(0.5): 14.170 um d(0.9): 94.397 um
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-Staalnummer_1131, 03 April 2008 09:49:02
Size (pm) Volume In %
0.010
0.00
0.011
0.00
0.013
0.00
0.015
0.00
0.017
0.00
0.020
0.00
0.023
0.00
0.026
0.00
0.030
0.00
0.035
0.00
0.040
0.00
0.046
0.00
0.052
0.00
0.060
0.00
0.060
0.00
0.079
0.00
0.091
0.00
0.105
Size (pm) Volume In %
0.105
0.00
0.120
0.00
0.00
0.138
0.158
0.00
0.182
0.00
0.209
0.00
0.240
0.00
0.275
0.00
0.316
0.01
0.363
0.11
0.417
0.17
0.479
0.22
0.26
0.550
0.631
0.30
0.724
0.32
0.832
0.35
0.38
0.955
1.096
Size (pm) Vdimeln%
1.096
0.42
1.259
0.47
0.55
1.445
1.660
0.67
1.905
0.82
2.188
1.03
1.31
2.512
2.884
1.64
3.311
2.05
3.802
2.50
4.365
2.98
5.012
3.47
5.754
3.93
6.607
4.33
7.586
4.64
8.710
4.83
10.000
4.90
11.482
Size (pm) Volume In %
11.482
4.85
13.183
4.70
15.136
4.47
17.378
4.18
19.953
3.89
22909
3.60
26.303
3.32
30.200
3.07
34.674
2.84
39.811
2.62
45.709
2.39
52481
2.16
1.91
60.256
69.183
1.65
1.38
79.433
91.201
1.11
104.713
0.87
120.226
Size (pm) Volume In %
120.226
0.66
138.038
0.50
158.489
0.38
181.970
0.X
208.930
0.25
239.883
0.20
275.423
0.16
316.228
0.14
363.078
416.869
U. IO
478.630
u.ia
0.27
549.541
0.38
630.957
0.51
724.436
0.62
831.764
0.71
954.993
0.74
1096.478
0.71
1258.925
Size (pm) Volume In %
1258.925
0.62
1445.440
0.48
1659.587
0.28
1905.461
0.07
2187.762
0.00
2511.886
0.00
2884.032
0.00
3311.311
0.00
3801.894
0.00
4365.158
0.00
5011.872
0.00
5754.399
0.00
6606.934
0.00
7585.776
0.00
8709.636
0.00
10000.000
Operator notes:
, m m i 'g u m n
M A S T E  RS  I Z E R
Result Analysis Report
Sam ple Name:
Staalnummer_134
Sample Source & type:
Sample bulk lot ref:
Stijn
SOP Name:
Measured by:
liadebruyn
Result Source:
Measurement
Measured:
03 April 2008 09:57:03
Analysed:
03 April 2008 09:57:04
Particle Name: Accessory Name: Analysis model: Sensitivity:
sediment zwarte beek Hydro 2000MU (A) General purpose Normal
Particle Rl: Absorption: Size range: Obscuration:
1.700 0.5 0.020 to 2000.000 um 10.43 %
Dispersant Name: Dispersant Rl: W eighted Residual: Result Emulation:
Water 1.330 0.248 % Off
Concentration: Span : Uniformity: Result units:
0.0154 %Vol 11.496 5.64 Volume
* Specific Surface Area:
0.221 m2/g
Surface Weighted Mean D[3,2]:
10.647 um
Vol. W eighted Mean D[4,3]:
131.772 urn
d(0.1): 5.644 urn d(0.5): 21.415 um d(0.9): 251.839 um
Size (pm) Volume In %
0.010
0.00
0.011
0.00
0.013
0.00
0.015
0.00
0.017
0.00
0.020
0.00
0.023
0.00
0.026
0.00
0.030
0.00
0.035
0.00
0.040
0.00
0.046
0.00
0.052
0.00
0.060
0.00
0.069
0.00
0.00
0.079
0.091
0.00
0.105
Size (pm) Volume In %
0.105
0.00
0.120
0.00
0.138
0.00
0.158
0.182
0.00
0.00
0.209
0.00
0.240
0.00
0.275
0.00
0.316
0.363
0.00
0.08
0.417
0.11
0.479
0.13
0.550
0.15
0.631
0.17
0.724
0.18
0.832
0.20
0.22
0.955
1.096
Size (pm) Volume In %
1.096
0.24
1.259
0.28
1.445
0.32
1.660
1.905
0.37
0.44
2.188
0.52
2.512
0.62
2.884
0.76
3.311
0.94
3.802
1.18
1.49
4.365
5.012
1.87
5.754
2.32
6.607
2.81
7.586
3.35
8.710
3.87
10.000
4.36
11.482
Size (pm) Volume In %
11.482
4.76
13.183
5.06
15.136
5.23
17.378
19.953
5.27
5.19
22909
4.99
26.303
4.70
30.200
4.36
34.674
3.97
39.811
3.56
3.14
45.709
52.481
2.73
60.256
2.33
69.183
1.95
1.59
79.433
91.201
1.25
104.713
0.95
120.226
Size (pm) Volume In %
120.226
0.70
138.038
0.49
158.489
0.34
181.970
0.23
208.930
0.15
239.883
0.10
275.423
0.01
316.228
0.00
363.078
0.06
416.869
0.18
478.630
0.33
549.541
0.55
630.957
0.81
724.436
1.06
831.764
1.27
954.993
1096.478
T.oy
1.38
1258.925
Size (pm) Volume In %
1258.925
1.23
1445.440
0.97
1659.587
0.57
1905.461
0.14
2187.762
0.00
2511.886
0.00
2884.032
0.00
3311.311
0.00
3801.894
0.00
4365.158
0.00
5011.872
0.00
5754.399
0.00
6606.934
0.00
7585.776
0.00
8709.636
0.00
10000.000
O perator notes:
J k
r a r e s :
I ' l l H l l l B i i l l l
M A S T E R S  I Z E R
Result Analysis Report
Sam ple Name: SOP Name: Measured:
Staalnummer_131 03 April 2008 10:21:57
Sample Source & type: Measured by: Analysed:
liadebruyn 03 April 2008 10:21:58
Sample bulk lot ref: Result Source:
Stijn Measurement
Particle Name: Accessory Name: Analysis model: Sensitivity:
sediment zwarte beek Hydro 2000MU (A) General purpose Normal
Particle Rl: Absorption: Size range: Obscuration:
1.700 0.5 0.020 to 2000.000 urn 19.98 %
Dispersant Name: Dispersant Rl: W eighted Residual: Result Emulation:
Water 1.330 0.234 % Off
Concentration: Span : Uniformity: Result units:
0.0300 %Vol 7.000 2.35 Volume
Specific Surface Area: Surface Weighted Mean D[3,2]: Vol. W eighted Mean D[4,3]:
0.229 m2/g 10.295 urn 65.076 urn
d(0.1): 5.171 urn d(0.S): 22.956 urn d(0.9): 165.863 um
Size (pm) Volume In %
0.010
0.00
0.011
0.00
0.013
0.00
0.015
0.00
0.017
0.00
0.020
0.00
0.023
0.00
0.026
0.00
0.030
0.00
0.035
0.00
0.040
0.00
0.046
0.00
0.052
0.00
0.060
0.00
0.069
0.00
0.00
0.079
0.091
0.00
0.105
Size (pm) Volume In %
0.105
0.00
0.120
0.00
0.138
0.00
0.158
0.00
0.182
0.00
0.209
0.00
0.240
0.00
0.275
0.00
0.316
0.01
0.363
0.09
0.12
0.417
0.479
0.15
0.550
0.17
0.631
0.18
0.724
0.20
0.832
0.21
0.955
0.23
1.096
Size (pm) Volume In %
1.096
0.26
1.259
0.30
1.445
0.35
1.660
0.42
1.905
2.188
0.50
0.60
2.512
0.74
2.884
0.91
1.11
3.311
3.802
1.37
4.365
1.67
5.012
2.01
5.754
2.39
6.607
2.78
7.586
3.19
8.710
3.58
10.000
3.93
11.482
Size (pm) Volume In %
11.482
4.22
13.183
4.44
15.136
4.58
17.378
4.63
19.953
4.61
22.909
4.52
26.303
4.37
30.200
4.17
34.674
3.93
39.811
3.66
45.709
3.37
52.481
3.06
60.256
2.73
69.183
2.40
79.433
2.07
1.75
91.201
104.713
1.46
120.226
Size (pm) Volume In %
120.226
1.22
138.038
1.05
158.489
0.96
181.970
0.93
208.930
0.96
239.883
1.00
1.04
275.423
316.228
1.06
363.078
1.03
416.869
0.96
478.630
0.84
549.541
0.67
630.957
0.49
724.436
0.27
831.764
0.10
954.993
0.00
1096.478
0.00
1258.925
Size(|jm) Volume In %
1258.925
0.00
1445.440
0.00
1659.587
0.00
1905.461
0.00
2187.762
0.00
2511.886
0.00
2884.032
0.00
3311.311
0.00
3801.894
0.00
4365.158
0.00
5011.872
0.00
5754.399 n nn
6606.934
U.IAJ
0.00
7585.776
0.00
8709.636
0.00
10000.000
O perator notes:
J tà
[ . W C t d r K I M A S T E R S I Z E R
Result Analysis Report
Sam ple Name: SOP Name: Measured:
Staalnummer_593 03 April 2008 10:32:00
Sample Source & type: Measured by: Analysed:
liadebruyn 03 April 2008 10:32:01
Sample bulk lot ref: Result Source:
Stijn Measurement
Particle Name: Accessory Name: Analysis model: Sensitivity:
sediment zwarte beek Hydro 2000MU (A) General purpose Normal
Particle Rl: Absorption: Size range: Obscuration:
1.700 0.5 0.020 to 2000.000 urn 17.87 %
Dispersant Name: Dispersant Rl: W eighted Residual: Result Emulation:
Water 1.330 0.298 % Off
Concentration: Span : Uniformity: Result units:
0.0182 %Vol 5.675 3.27 Volume
1 Specific Surface Area: Surface Weighted Mean D[3,2]: Vol. W eighted Mean D[4,3]:
0.331 m2/g 7.113 urn 55.007 urn
d(0.1): 3.414 urn d(0.5): 14.651 urn d(0.9): 86.562 urn
Size (pm) Volume In %
0.010
0.00
0.011
0.00
0.013
0.00
0.015
0.00
0.017
0.00
0.020
0.00
0.023
0.00
0.026
0.00
0.030
0.00
0.035
0.00
0.040
0.00
0.046
0.00
0.052
0.00
0.060
0.00
0.068
0.00
0.00
0.079
0.091
0.00
0.105
Operator notes:
Size (pm) Volume In %
0.105
0.00
0.120
0.00
0.138
0.00
0.158
0.00
0.182
0.00
0.209
0.00
0.240
0.00
0.275
0.00
0.316
0.01
0.363
0.12
0.417
0.18
0.479
0.23
0.550
0.27
0.631
0.31
0.724
0.33
0.832
0.36
0.955
0.39
1.096
Size(|jm) Volume In %
1.096
0.43
1.259
0.50
0.59
1.445
1.660
0.71
0.89
1.905
2.188
1.11
1.40
2.512
2.884
1.74
3.311
2.13
3.802
2.56
4.365
3.00
5.012
3.43
5.754
3.82
6.607
4.14
7.586
4.38
8.710
4.52
10.000
4.57
11.482
Size(ijm) Volume In %
11.482
4.52
13.183
4.39
15.136
4.22
17.378
4.01
19.953
3.80
22.909
3.59
26.303
3.40
30.200
3.23
34.674
3.07
39.811
2.90
45.709
2.72
52.481
2.53
60.256
2.31
69.183
2.06
79.433
1.78
1.49
91.201
104.713
1.20
120.226
Size (pm) Volume In %
120.226
0.92
138.038
0.68
158.489
0.50
181.970
0.36
208.930
0.28
239.883
0.24
275.423
0.22
316.228
0.23
363.078
0.25
416.869
0.27
478.630
0.30
549.541
0.32
630.957
0.34
724.436
0.34
831.764
0.33
954.993
0.31
1096.478
0.27
1258.925
Size (pm) Volume In %
1258.925
0.22
1445.440
0.16
1659.587
0.09
1905.461
0.02
2187.762
0.00
2511.886
0.00
2884.032
0.00
3311.311
0.00
3801.894
0.00
4365.158
0.00
5011.872
0.00
5754.399
0.00
6606.934
0.00
7585.776
0.00
8709.636
0.00
10000.000
Sam ple Name:
Staalnummer_1425
Sample Source & type:
Sample bulk lot ref:
Stijn
SOP Name:
Measured by:
liadebruyn 
Result Source:
Measurement
Measured:
03 April 2008 10:41:00
Analysed:
03 April 2008 10:41:01
Particle Name: Accessory Name: Analysis model: Sensitivity:
sediment zwarte beek Hydro 2000MU (A) General purpose Normal
Particle Rl: Absorption: Size range: Obscuration:
1.700 0.5 0.020 to 2000.000 urn 17.44 %
Dispersant Name: Dispersant Rl: W eighted Residual: Result Emulation:
Water 1.330 0.304 % Off
Concentration: Span : Uniformity: Result units:
0.0174 %Vol 4.793 1.91 Volume
Specific Surface Area:
0.336 m2/g
Surface Weighted Mean D[3,2]:
6.998 urn
Vol. W eighted Mean D[4,3]:
33.155 urn
d(0.1): 3.459 urn d(0.S): 13.755 urn d(0.9): 69.396 um
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Particle Size Distribution
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M
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— Staalnummer_1425, 03 April 2008 10:41:00
Sze(tjm) Volume In %
0.010
0.00
0.011
0.00
0.013
0.00
0.015
0.00
0.017
0.00
0.020
0.00
0.023
0.00
0.026
0.00
0.030
0.00
0.035
0.00
0.040
0.00
0.046
0.00
0.052
0.00
0.060
0.00
0.069
0.00
0.079
0.00
0.091
0.00
0.105
Operator notes:
Size (pm) Volume In %
0.105
0.00
0.120
0.00
0.138
0.00
0.158
0.00
0.182
0.00
0.209
0.00
0.240
0.00
0.275
0.00
0.316
0.01
0.363
0.12
0.417
0.18
0.479
0.23
0.27
0.550
0.631
0.31
0.724
0.33
0.832
0.36
0.39
0.955
1.096
Size (pm) Volume In %
1.096
0.44
1.259
0.50
1.445
0.58
1.660
0.70
1.905
0.86
2.188
1.08
2.512
1.35
2.884
1.69
3.311
2.09
3.802
2.53
4.365
3.02
5.012
3.50
5.754
3.97
6.607
4.38
7.586
4.70
8.710
4.92
10.000
5.01
11.482
Size (pm) Volume In %
11.482
4.99
13.183
4.86
15.136
4.64
17.378
4.38
19.953
4.09
22.909
3.81
26.303
3.54
30.200
3.28
34.674
3.05
39.811
2.82
45.709
2.58
52.481
2.34
60.256
2.09
69.183
1.83
1.56
79.433
91.201
1.29
1.03
104.713
120.226
Size (pm) Volume In %
120.226
0.79
138.038
0.50
158.489
0.44
181.970
0.33
208.930
0.26
239.883
0.23
275.423
0.22
316.228
0.23
363.078
0.25
416.869
0.26
478.630
0.25
549.541
0.23
630.957
0.17
724.436
0.09
831.764
0.00
954.993
0.00
1096.478
0.00
1258.925
Size (pm) Volume In %
1258.925 nm
1445.440
U.IAJ
0.00
1659.587
0.00
1905.461
0.00
2187.762
0.00
2511.886
0.00
2884.032
0.00
3311.311
0.00
3801.894
0.00
4365.158
0.00
5011.872
0.00
5754.399
n n n
6606.934
U.IAJ
0.00
7585.776
0.00
8709.636
0.00
10000.000
j / . I C k H J
mxmm r n i i i «
Sam ple Name: SOP Name: Measured:
Staalnummer_1421 03 April 2008 10:51:39
Sample Source & type: Measured by: Analysed:
liadebruyn 03 April 2008 10:51:40
Sample bulk lot ref: Result Source:
Stijn Measurement
Particle Name: Accessory Name: Analysis model: Sensitivity:
sediment zwarte beek Hydro 2000MU (A) General purpose Normal
Particle Rl: Absorption: Size range: Obscuration:
1.700 0.5 0.020 to 2000.000 urn 11.66 %
Dispersant Name: Dispersant Rl: W eighted Residual: Result Emulation:
Water 1.330 0.322 % Off
Concentration: Span : Uniformity: Result units:
0.0115 %Vol 5.788 6.93 Volume
1 Specific Surface Area: Surface W eighted Mean D[3,2]: Vol. W eighted Mean D[4,3]:
0.329 m2/g 7.160 urn 98.977 um
d(0.1): 3.668 urn d(0.5): 13.282 um d(0.9): 80.544 um
o
>
01
Particle Size Distribution
0 .1 1 1 0  
Particle Size (pm)
1000 3000
-Staalnummer_1421, 03 April 2008 10:51:39
Size(^m) Volume In %
0.010
0.00
0.011
0.00
0.013
0.00
0.015
0.00
0.017
0.00
0.020
0.00
0.023
0.00
0.026
0.00
0.030
0.00
0.035
0.00
0.040
0.00
0.046
0.00
0.052
0.00
0.060
0.00
0.069
0.00
0.079
0.00
0.091
0.00
0.105
Size (pm) Volume In %
0.105
0.00
0.120
0.00
0.138
0.00
0.158
0.00
0.182
0.00
0.209
0.00
0.240
0.00
0.275
0.00
0.316
0.01
0.363
0.11
0.417
0.16
0.479
0.22
0.26
0.550
0.631
0.30
0.33
0.724
0.832
0.35
0.955
0.38
1.096
Size (pm) Volume In %
1.096
0.42
1.259
0.47
1.445
0.54
0.63
1.660
1.905
0.77
2.188
0.95
2.512
1.20
1.52
2.884
3.311
1.92
3.802
2.40
4.365
2.93
5.012
3.50
5.754
4.08
6.607
4.61
7.586
5.06
8.710
5.39
10.000
5.58
11.482
Size (pm) Volume In %
11.482
5.60
13.183
5.47
15.136
5.20
17.378
4.83
19.953
4.39
22.909
3.92
26.303
3.44
30.200
2.98
34.674
2.55
39.811
2.15
1.78
45.709
52481
1.45
60.256
1.16
69.183
0.91
79.433
0.70
91.201
0.52
104.713
0.38
120.226
Size (pm) Volume In %
120.226
0.26
138.038
0.17
0.11
158.489
181.970
0.06
208.930
0.00
239.883
0.00
275.423
0.00
316.228
0.00
363.078
0.06
0.17
416.869
478.630
0.31
549.541
0.50
630.957
0.70
724.436
0.88
1.02
831.764
954.993
1.08
1.04
1096.478
1258.925
Size (pm) Volume In %
1258.925
0.91
1445.440
1659.587
0.41
1905.461
0.10
2187.762
0.00
2511.886
0.00
2884.032
0.00
3311.311
0.00
3801.894
0.00
4365.158
0.00
5011.872
0.00
5754.399
6606.934
U.IAJ
0.00
7585.776
0.00
8709.636
0.00
10000.000
O perator notes:
Bijlage C Overzicht lossingen en stortgegevens 
baggerboot
Overzicht lossingen baqqerboot Manzanillo
Datum Tijdstip (UTC) Trip Klepzone
03/03/2008 08:44 3 Plaat van Boomke
03/03/2008 10:41 4 Plaat van Boomke
03/03/2008 12:56 5 O osterweel
03/03/2008 15:18 6 O osterweel
03/03/2008 18:02 7 O osterweel
03/03/2008 20:32 8 Plaat van Boomke
03/03/2008 22:39 9 Plaat van Boomke
04/03/2008 01:06 10 O osterweel
04/03/2008 03:36 11 O osterweel
04/03/2008 06:03 12 O osterweel
04/03/2008 08:23 13 Plaat van Boomke
04/03/2008 10:32 14 Plaat van Boom ke
04/03/2008 12:47 15 Plaat van Boom ke
04/03/2008 14:57 16 O osterweel
04/03/2008 17:19 17 O osterweel
04/03/2008 19:42 18 O osterweel
04/03/2008 22:10 19 Plaat van Boomke
05/03/2008 00:26 20 Plaat van Boomke
05/03/2008 02:44 21 O osterweel
05/03/2008 05:21 22 O osterweel
05/03/2008 07:56 23 O osterweel
05/03/2008 10:10 24 Plaat van Boom ke
05/03/2008 12:06 25 Plaat van Boomke
05/03/2008 13:51 26 Plaat van Boom ke
05/03/2008 15:55 27 O osterweel
05/03/2008 18:09 28 Oostenweel
05/03/2008 20:26 29 O osterweel
05/03/2008 22:44 30 Plaat van Boomke
06/03/2008 00:35 31 Plaat van Boomke
06/03/2008 02:40 32 O osterweel
06/03/2008 05:17 33 O osterweel
06/03/2008 07:35 34 Oosterweel
06/03/2008 09:38 35 Plaat van Boomke
06/03/2008 11:19 36 Plaat van Boomke
06/03/2008 13:06 37 Plaat van Boomke
06/03/2008 15:03 38 O osterweel
06/03/2008 17:09 39 O osterweel
06/03/2008 19:27 40 O osterweel
06/03/2008 21:37 41 O osterweel
06/03/2008 23:40 42 Plaat van Boomke
07/03/2008 01:32 43 Plaat van Boomke
07/03/2008 03:27 44 O osterweel
07/03/2008 05:36 45 O osterweel
07/03/2008 07:45 46 O osterweel
07/03/2008 09:49 47 O osterweel
07/03/2008 11:49 48 Plaat van Boomke
07/03/2008 13:27 49 Plaat van Boomke
07/03/2008 15:16 50 Plaat van Boomke
07/03/2008 17:25 51 O osterweel
07/03/2008 20:09 52 O osterweel
07/03/2008 22:21 53 Oostenweel
08/03/2008 06:25 54 O osterweel
08/03/2008 08:29 55 O osterweel
08/03/2008 10:34 56 O osterweel
08/03/2008 12:28 57 Plaat van Boomke
Datum Tijdstip Trip Klepzone
08/03/2008 14:04 58 Plaat van Boomke
08/03/2008 16:00 59 O osterweel
08/03/2008 18:13 60 O osterweel
08/03/2008 20:36 61 O osterweel
Overzicht stortgeqevens baggerboot Manzanillo
3/03/2008
Nummer
lossing
Tijdstip
(UTC)
Locatie Positie UTM/ED50 (m) 
E N
TDS
(Ton)
Dichtheid
(t/m3)
Volume
(m3)
Lossing 3 08:44 Plaat van Boomke 593225 5678583 1339 1.240 3675
Lossing 4 10:41 Plaat van Boomke 593069 5678728 1274 1.217 3891
Lossing 5 12:56 O osterweel 596498 5677622 1400 1.224 4128
Lossing 6 15:18 O osterweel 596387 5677639 1427 1.236 3976
Lossing 7 18:02 O osterweel 596670 5677602 1516 1.241 4148
Lossing 8 20:32 Plaat van Boomke 592988 5678778 1575 / 4127
Lossing 9 22:39 Plaat van Boomke 593050 5678732 1520 / 4142
4/03/2008
Nummer
lossing
Tijdstip
(UTC) Locatie
Positie UTM/ED50 (m) 
E N
TDS
(Ton)
Dichtheid
(t/m3)
Volume
(m3)
Lossing 10 01:06 Oosterweel 596394 5677598 1359 / 4091
Lossing 11 03:36 O osterweel 596361 5677597 1508 / 4136
Lossing 12 06:03 Oosterweel 596536 5677613 1463 1.234 4120
Lossing 13 08:23 Plaat van Boomke 593187 5678621 1321 1.215 4081
Lossing 14 10:32 Plaat van Boomke 593067 5678720 1320 1.213 4112
Lossing 15 12:47 Plaat van Boomke 592895 5678845 1463 1.242 4137
Lossing 16 14:57 Oosterweel 596476 5677606 1399 1.236 4070
Lossing 17 17:19 Oosterweel 596386 5677597 1300 1.219 4103
Lossing 18 19:42 Oosterweel 596490 5677610 1338 / 4135
Lossing 19 22:10 Plaat van Boomke 593102 5678685 1349 / 4123
5/03/2008
Nummer
lossing
Tijdstip
(UTC) Locatie
Positie UTM/ED50 (m) 
E N TDS (Ton)
Dichtheid
(t/m3)
Volume
(m3)
Lossing 20 00:26 Plaat van Boomke 593001 5678766 1308 / 4117
Lossing 21 02:44 O osterweel 596334 5677611 1353 / 4137
Lossing 22 05:21 O osterweel 596439 5677607 1385 1.222 4134
Lossing 23 07:56 O osterweel 596586 5677609 1303 1.210 4118
Lossing 24 10:10 Plaat van Boomke 593212 5678617 1072 1.179 4031
Lossing 25 12:06 Plaat van Boomke 592889 5678852 1315 1.214 4072
Lossing 26 13:51 Plaat van Boomke 592866 5678892 1275 1.207 4108
Lossing 27 15:55 O osterweel 596473 5677598 1389 1.222 4131
Lossing 28 18:09 Oosterweel 596363 5677611 1470 / 4124
Lossing 29 20:26 Oosterweel 596406 5677604 1398 / 4146
Lossing 30 22:44 Plaat van Boomke 593028 5678748 1458 / 4150
6/03/2008
Nummer
lossing
Tijdstip
(UTC) Locatie
Positie UTM/ED50 (m) 
E N TDS (Ton)
Dichtheid
(t/m3)
Volume
(m3)
Lossing 31 00:35 Plaat van Boomke 593152 5678641 1325 / 4064
Lossing 32 02:40 O osterweel 596430 5677609 1171 / 4056
Lossing 33 05:17 Oosterweel 596434 5677609 1290 / 4105
Lossing 34 07:35 Oosterweel 596493 5677613 1472 1.234 4151
Lossing 35 09:38 Plaat van Boomke 588430 5683929 1379 1.221 4133
Lossing 36 11:19 Plaat van Boomke 592894 5678874 1130 1.192 4137
Lossing 37 13:06 Plaat van Boomke 592985 5678819 1503 1.248 4135
Lossing 38 15:03 Oosterweel 596659 5677611 1289 1.219 4075
Lossing 39 17:09 Oosterweel 596342 5677606 1322 1.222 4124
Lossing 40 19:27 Oosterweel 596332 5677593 1370 / 4084
Lossing 41 21:37 Oosterweel 596523 5677604 1404 / 4131
Lossing 42 23:40 Plaat van Boomke 593004 5678769 1264 / 4070
7/03/2008
Nummer
lossing
Tijdstip
(UTC) Locatie
Positie UTM/ED50 (m) 
E N TDS (Ton)
Dichtheid
(t/m3)
Volume
(m3)
Lossing 43 01:32 Plaat van Boomke 593101 5678682 1351 / 4128
Lossing 44 03:27 Oosterweel 596358 5677608 1250 / 4114
Lossing 45 05:36 Oosterweel 596369 5677603 1198 / 4066
Lossing 46 07:45 Oosterweel 596436 5677599 1338 / 4119
Lossing 47 09:49 Oosterweel 596573 5677608 1354 / 4125
Lossing 48 11:49 Plaat van Boomke 593022 5678769 1290 / 4095
Lossing 49 13:27 Plaat van Boomke 593223 5678650 1142 / 4120
Lossing 50 15:16 Plaat van Boomke 592995 5678826 1031 / 4037
Lossing 51 17:25 Oosterweel 596325 5677602 1194 / 4119
Lossing 52 20:09 Oosterweel 596534 5677605 1027 / 4114
Lossing 53 22:21 Oosterweel 596670 5677605 988 / 4019
8/03/2008
Nummer
lossing
Tijdstip
(UTC) Locatie
Positie UTM/ED50 (m) 
E N TDS (Ton)
Dichtheid
(t/m3) Volume (m3)
Lossing 54 06:25 Oosterweel 596345 5677600 1386 / 4118
Lossing 55 08:29 Oosterweel 596511 5677605 1318 / 4118
Lossing 56 10:34 Oosterweel 596623 5677614 1228 / 4058
Lossing 57 12:28 Plaat van Boomke 593151 5678696 1314 / 4133
Lossing 58 14:04 Plaat van Boomke 593058 5678748 1086 / 4094
Lossing 59 16:00 Oosterweel 596580 5677612 1150 / 4107
Lossing 60 18:13 Oosterweel 596318 5677605 1054 / 3981
Lossing 61 20:36 O osterweel 596483 5677602 1021 / 4127
Overzicht lossingen baqqerboot Vlaanderen 1
Datum Tijdstip (UTC) Trip Klepzone
07/03/2008 00:24 49 Plaat van Boomke
07/03/2008 02:10 50 Plaat van Boom ke
07/03/2008 04:08 51 O osterweel
07/03/2008 06:31 52 O osterweel
07/03/2008 08:54 53 O osterweel
07/03/2008 10:38 54 Plaat van Boomke
07/03/2008 12:08 55 Plaat van Boomke
07/03/2008 13:24 56 Plaat van Boomke
07/03/2008 14:46 57 Plaat van Boomke
07/03/2008 23:29 58 Plaat van Boomke
08/03/2008 01:05 59 Plaat van Boomke
08/03/2008 02:41 60 Plaat van Boomke
08/03/2008 04:37 61 O osterweel
08/03/2008 06:47 62 O osterweel
08/03/2008 08:49 63 Oosterweel
08/03/2008 10:28 64 Plaat van Boomke
08/03/2008 11:54 65 Plaat van Boomke
08/03/2008 13:18 66 Plaat van Boomke
08/03/2008 14:39 67 Plaat van Boomke
08/03/2008 16:25 68 O osterweel
08/03/2008 18:39 69 O osterweel
08/03/2008 21:20 70 O osterweel
08/03/2008 23:19 71 Plaat van Boom ke
09/03/2008 00:52 72 Plaat van Boomke
09/03/2008 02:26 73 Plaat van Boomke
09/03/2008 04:24 74 O osterweel
09/03/2008 07:01 75 O osterweel
09/03/2008 09:03 76 O osterweel
09/03/2008 11:04 77 O osterweel
09/03/2008 13:04 78 Plaat van Boomke
09/03/2008 23:21 83 O osterweel
10/03/2008 01:19 1 Plaat van Boomke
10/03/2008 03:20 2 Plaat van Boomke
10/03/2008 05:17 3 O osterweel
10/03/2008 07:55 4 Oosterweel
10/03/2008 10:15 5 O osterweel
10/03/2008 12:27 6 Plaat van Boomke
10/03/2008 14:04 7 Plaat van Boomke
10/03/2008 15:53 8 Plaat van Boomke
10/03/2008 18:04 9 O osterweel
10/03/2008 21:01 10 O osterweel
10/03/2008 23:38 11 O osterweel
11/03/2008 01:55 12 Plaat van Boomke
11/03/2008 03:59 13 Plaat van Boom ke
11/03/2008 06:28 14 O osterweel
11/03/2008 08:59 15 O osterweel
11/03/2008 12:12 16 O osterweel
11/03/2008 14:40 17 Plaat van Boomke
11/03/2008 17:12 18 Plaat van Boomke
11/03/2008 19:36 19 O osterweel
11/03/2008 22:18 20 O osterweel
Datum Tijdstip Trip Klepzone
12/03/2008 00:44 21 Plaat van Boomke
12/03/2008 02:57 22 Plaat van Boomke
12/03/2008 06:08 23 O osterweel
12/03/2008 09:50 24 O osterweel
12/03/2008 12:30 25 O osterweel
12/03/2008 15:15 26 Plaat van Boomke
12/03/2008 17:41 27 Plaat van Boomke
Overzicht stortqegevens bagqerboot Vlaanderen I
7/03/2008
Nummer
lossing
Tijdstip
(UTC) Locatie
Positie UTM/ED50 (m) 
E N TDS (Ton)
Dichtheid
(t/m3)
Volume
(m3)
Lossing 49 00:24 Plaat van Boomke 592730 5678944 769 1.255 1974
Lossing 50 02:10 Plaat van Boomke 593197 5678638 772 1.256 1972
Lossing 51 04:08 Oosterweel 596359 5677611 700 1.236 1955
Lossing 52 06:31 O osterweel 596425 5677599 683 1.228 1981
Lossing 53 08:54 O osterweel 596563 5677601 687 1.231 1968
Lossing 54 10:38 Plaat van Boomke 592876 5678853 767 1.255 1974
Lossing 55 12:08 Plaat van Boomke 592840 5678876 772 1.261 1942
Lossing 56 13:24 Plaat van Boomke 592940 5678829 680 1.233 1926
Lossing 57 14:46 Plaat van Boomke 593136 5678720 665 1.238 1838
Lossing 58 23:29 Plaat van Boomke 593131 5678676 867 1.281 2011
8/03/2008
Nummer
lossing
Tijdstip
(UTC) Locatie
Positie UTM/ED50 (m) 
E N TDS (Ton)
Dichtheid
(t/m3) Volume (m3)
Lossing 59 01:05 Plaat van Boomke 593171 5678650 777 1.254 2004
Lossing 60 02:41 Plaat van Boomke 593240 5678629 780 1.255 2002
Lossing 61 04:37 O osterweel 596358 5677621 692 1.228 2005
Lossing 62 06:47 O osterweel 596407 5677592 691 1.231 1973
Lossing 63 08:49 O osterweel 596447 5677613 706 1.233 1999
Lossing 64 10:28 Plaat van Boomke 592865 5678839 718 1.238 1985
Lossing 65 11:54 Plaat van Boomke 592852 5678867 688 1.228 1993
Lossing 66 13:18 Plaat van Boomke 592967 5678802 682 1.230 1956
Lossing 67 14:39 Plaat van Boomke 592940 5678826 608 1.209 1937
Lossing 68 16:25 Oosterweel 596392 5677621 700 1.232 1984
Lossing 69 18:39 Oosterweel 596347 5677610 655 1.219 1986
Lossing 70 21:20 Oosterweel 596344 5677603 685 1.227 1999
Lossing 71 23:19 Plaat van Boomke 593133 5678680 792 1.259 1997
9/03/2008
Nummer
lossing
Tijdstip
(UTC) Locatie
Positie UTM/ED50 (m) 
E N TDS (Ton)
Dichtheid
(t/m3) Volume (m3)
Lossing 72 00:52 Plaat van Boomke 593128 5678680 673 1.224 1989
Lossing 73 02:26 Plaat van Boomke 593275 5678608 692 1.230 1986
Lossing 74 04:24 O osterweel 596490 5677618 705 1.232 2005
Lossing 75 07:01 Oosterweel 596342 5677603 593 1.198 1999
Lossing 76 09:03 Oosterweel 596373 5677617 642 1.217 1965
Lossing 77 11:04 Oosterweel 596434 5677618 681 1.225 1996
Lossing 78 13:04 Plaat van Boomke 592891 5678854 647 1.218 1964
Lossing 83 23:21 Oosterweel 596512 5677619 730 / 2004
10/03/2008
Nummer
lossing
Tijdstip
(UTC) Locatie
Positie UTM/ED50 (m) 
E N TDS (Ton)
Dichtheid
(t/m3) Volume (m3)
Lossing 1 01:19 Plaat van Boomke 593094 5678713 716 / 1992
Lossing 2 03:20 Plaat van Boomke 593160 5678658 721 / 1981
Lossing 3 05:17 O osterweel 596376 5677630 716 / 2004
Lossing 4 07:55 O osterweel 569354 5677607 711 / 1995
Lossing 5 10:15 O osterweel 596320 5677622 557 / 1995
Lossing 6 12:27 Plaat van Boomke 592627 5678989 738 / 1995
Lossing 7 14:04 Plaat van Boomke 593254 5678594 698 / 1980
Lossing 8 15:53 Plaat van Boomke 593222 5678610 620 / 1942
Lossing 9 18:04 Oosterweel 569354 5677594 674 / 1991
Lossing 10 21:01 O osterweel 591099 5679279 727 / 1990
Lossing 11 23:38 Oosterweel 596505 5677611 754 / 1993
11/03/2008
Nummer
lossing
Tijdstip
(UTC) Locatie
Positie UTM/ED50 (m) 
E N TDS (Ton)
Dichtheid
(t/m3) Volume (m3)
Lossing 12 01:55 Plaat van Boomke 596505 5677611 667 / 1958
Lossing 13 03:59 Plaat van Boomke 593240 5678644 625 / 1984
Lossing 14 06:28 O osterweel 596439 5677625 718 / 2006
Lossing 15 08:59 Oosterweel 596414 5677603 641 / 1957
Lossing 16 12:12 Oosterweel 596516 5677608 640 / 1951
Lossing 17 14:40 Plaat van Boomke 593214 5678593 537 / 1890
Lossing 18 17:12 Plaat van Boomke 593214 5678645 651 / 1963
Lossing 19 19:36 Oosterweel 596360 5677615 695 / 1985
Lossing 20 22:18 Oosterweel 596430 5677632 614 / 1988
12/03/2008
Nummer
lossing
Tijdstip
(UTC) Locatie
Positie UTM/ED50 (m) 
E N TDS (Ton)
Dichtheid
(t/m3) Volume (m3)
Lossing 21 00:44 Plaat van Boomke 593129 5678705 719 / 1981
Lossing 22 02:57 Plaat van Boomke 593193 5678673 631 / 2027
Lossing 23 06:08 Oosterweel 596517 5677624 552 / 1972
Lossing 24 09:50 Oosterweel 596437 5677611 630 / 1950
Lossing 25 12:30 Oosterweel 596455 5677600 574 / 1954
Lossing 26 15:15 Plaat van Boomke 593180 5678641 629 / 1968
Lossing 27 17:41 Plaat van Boomke 593184 5678690 606 / 1974
Overzicht lossingen baqqerboot Jade River
Datum Tijdstip Trip Klepzone
14/03/2008 22:31 16 O osterweel
15/03/2008 00:22 17 O osterweel
15/03/2008 02:04 18 O osterweel
15/03/2008 03:23 19 Plaat van Boomke
15/03/2008 04:27 20 Plaat van Boomke
15/03/2008 05:46 21 Plaat van Boomke
15/03/2008 09:09 22 O osterweel
15/03/2008 11:27 23 O osterweel
15/03/2008 13:42 24 O osterweel
Overzicht stortqeqevens bagqerboot Jade River
14/03/2008
Nummer
lossing
Tijdstip
(UTC) Locatie
Positie UTM/ED50 (m) 
E N TDS (Ton)
Dichtheid
(t/m3) Volume (m3)
Lossing 16 22:31 Oosterweel 596519 5677621 1259 / 3243
15/03/2008
Nummer
lossing
Tijdstip
(UTC) Locatie
Positie UTM/ED50 (m) 
E N TDS (Ton)
Dichtheid
(t/m3) Volume (m3)
Lossing 17 00:22 O osterweel 596561 5677610 1169 / 3197
Lossing 18 02:04 O osterweel 596590 5677617 1132 / 3175
Lossing 19 03:23 Plaat van Boomke 592642 5678978 1208 / 3107
Lossing 20 04:27 Plaat van Boomke 592774 5678906 1278 / 3195
Lossing 21 05:46 Plaat van Boomke 592652 5678986 1250 / 3193
Lossing 22 09:09 O osterweel 596639 5677630 1149 / 3198
Lossing 23 11:27 O osterweel 596573 5677626 998 / 2999
Lossing 24 13:42 O osterweel 596565 5677622 1221 / 3234
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Bijlage E : Scheepvaart
Datum: 04 maart 2008
Schip: MV Stream
Locatie: Plaat van Boom ke / O osterweel
Nr Time (UTC) Schip type Richting (opwaarts -  afwaarts)
1 08:10 Duwbak Afwaarts
2 08:26 Binnenschip Opwaarts
3 09:00 Binnenschip Opwaarts
4 09:07 Binnenschip Afwaarts
5 09:08 Baggerschip Opwaarts
6 09:12 Binnenschip Opwaarts
7 09:18 Surveyboot Afwaarts
8 09:26 Binnenschip Opwaarts
9 09:41 Lillo Afwaarts
10 10:45 Rio-1 Afwaarts
11 10:53 Scheldew acht II Afwaarts
12 10:53 Binnenschip Opwaarts
13 11:03 Binnenschip Afwaarts
14 11:17 Pacific (Binnenschip) Afwaarts
15 11:23 Binnenschip Afwaarts
16 12:29 Scheldew acht II Opwaarts
17 12:31 Kraanponton Opwaarts
18 12:54 Binnenschip Opwaarts
19 13:00 Binnenschip Afwaarts
20 13:07 Binnenschip Afwaarts
21 13:15 Binnenschip Afwaarts
22 13:16 Binnenschip Afwaarts
23 13:17 Binnenschip Opwaarts
24 13:24 Scheidew acht II Afwaarts
25 13:26 Visserschip Afwaarts
26 13:29 Binnenschip Opwaarts
27 13:30 Binnenschip Afwaarts
28 13:45 Laure-Marie (survey) Opwaarts
29 13:49 Coaster Afwaarts
30 14:45 Yacht Afwaarts
31 14:46 Binnenschip Opwaarts
32 15:48 Binnenschip Afwaarts
33 15:24 Binnenschip Afwaarts
34 15:26 Binnenschip Afwaarts
Datum: 05 maart 2008
Schip: MV Stream
Locatie: Plaat van Boom ke / O osterweel
Nr Time (UTC) Schip type Richting (opwaarts -  afwaarts)
1 07:29 Baggerschip Afwaarts
2 07:59 Binnenschip Opwaarts
3 08:05 Binnenschip Afwaarts
4 09:03 Binnenschip Opwaarts
5 09:37 Binnenschip Afwaarts
6 09:39 Binnenschip Opwaarts
7 09:51 Binnenschip Afwaarts
8 09:54 Lillo Afwaarts
9 10:08 Binnenschip Opwaarts
10 10:10 Baggerschip Opwaarts
11 10:36 Duwbak Afwaarts
12 10:40 Scheldew acht II Afwaarts
13 10:48 Laure-Marie (Survey) Afwaarts
14 10:49 Binnenschip Opwaarts
15 11:08 Duwbak Afwaarts
16 12:14 Binnenschip Afwaarts
17 13:37 Yacht Afwaarts
18 13:42 Binnenschip Afwaarts
19 14:18 Baggerschip Afwaarts
20 14:26 Binnenschip Afwaarts
21 14:28 Sleper Opwaarts
22 14:31 Politieboot Afwaarts
23 14:35 Binnenschip Opwaarts
24 14:40 Coaster Opwaarts
25 14:53 Binnenschip Afwaarts
Datum: 06 maart 2008
Schip: MV Stream
Locatie: Plaat van Boom ke / Oosterweel
Nr Time (UTC) Schip type Richting (opwaarts -  afwaarts)
1 07:23 Binnenschip Opwaarts
2 08:24 Binnenschip Afwaarts
3 08:25 Binnenschip Afwaarts
4 08:30 Binnenschip Afwaarts
5 08:45 Scheldew acht II Afwaarts
6 08:58 Peilvlet Afwaarts
7 09:24 Baggerboot Opwaarts
8 10:25 Binnenschip Opwaarts
9 11:00 Binnenschip Opwaarts
10 11:09 Binnenschip Opwaarts
11 11:30 Binnenschip Opwaarts
12 11:39 Binnenschip Afwaarts
13 11:46 Laure-Marie (Survey) Afwaarts
14 12:02 Binnenschip Opwaarts
15 12:30 Binnenschip Afwaarts
16 12:32 Binnenschip Opwaarts
17 12:40 Binnenschip Afwaarts
18 12:44 Verem ans Afwaarts
19 12:45 Kuster Afwaarts
20 12:50 Binnenschip Opwaarts
21 12:54 Duwbak Opwaarts
22 12:59 Vrachtschip Opwaarts
23 13:00 Sleper Opwaarts
24 13:02 Sleper Opwaarts
25 13:20 Binnenschip Opwaarts
26 13:34 Binnenschip Opwaarts
27 13:45 Binnenschip Opwaarts
28 14:42 Binnenschip Opwaarts
29 15:06 Binnenschip Afwaarts
30 15:10 Binnenschip Opwaarts
31 15:13 Binnenschip + vrachtschip Afwaarts
32 15:28 Binnenschip Afwaarts
33 15:29 Binnenschip Opwaarts
34 15:33 Marie Afwaarts
35 15:46 Binnenschip Afwaarts
36 15:51 Binnenschip Afwaarts
Bijlage F : Resultaten stationaire sediment 
metingen
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aankomst sedimentpluim
Dit is de theoretisch berekende aankomst van de 
sedimentpluim (tabel 7), rekening houdend met de 
afstand, de gemiddelde stroomsnelheid en de 
gemiddelde stroomrichting over de volledige 
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